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ONDERZOEK .NAAR D M KOSTPRIJS VAN MELK IN DE 
PERIODE Mei 1947 -Mei 1948. 
De inhoud van;dit rapport is getoetst aan het oordeel van een Commissie van 
Advies bestaande uit de'Heerens 
Ir. ThoCoJ.M.Rijssenbeek te 'sr-Gravenhage, Directeur van het Veeteeltwezen 
-(Voorzitter) 
- . Jae. Blom te Sint Paneras (N-H), landbouwer.; 
; ; Dr. Ir, H-.J.Prankena te Wageningen, Inspecteur Voeder- en Weidebouw. 
F.Mikkers te Mist bij Eindhoven, landbouwer»....
 r • • 
N.J.W.Olieman te Leidsohehdam (Z«He), landbouwer* ' :. 
Dr»ïr.C.Söhière te Utrecht, Directeur van het Kaascohtrél-è-stationï 
V/èTysma te Workum (Fr.), landbouwer.-
Voprzoover .op sommige punten verschil van oordeel met het L.Eél. bestaat, is 
dit afzonderlijk in bijlage VI vermeld. 
De verantwoordelijkheid voor den inhoud vart het rapport berust bij het Landbouw-
Economisch Instituut. 
•••-.,,. DOEL. 
. ' ..Sét b e r e k e n e n van den kos tp r i j s a f - b o ë r d e r i j p e r kg melk voor de voornaamste 
w e i d e s t r e k e n van on& l a n d . 
METHODE EN BASISGEGEVENS. 
• a f Methode. -' - . ., 
Uitgaande7van de~na*-öor.logsche: cijfers, • gedeeltelijk -afkomstig van het boekjaar 
Mei 1945 tot Mei 1946 en gedeeltelijk van het kalender jaar. 1946, is door middel 
Van de z.g. wijzigingscoëfficienteh de kostprijs.; voor het komende jaar berekend. 
Het'basismateriaal evenals een uitvoerige toelichting hierop is te trißden in 
-•' .Bijlage-III, 'terwijl de kostprijsberekening voor het komende jaar toegelicht wordt 
in bijlage IV.-' . . . - . • / ..•.. ' ' ' ' ; 
'
b
' Basisgegevens. •• - . 
De basisgegevens zijn deel« ^afkomstig van de z.g. kostprijsbedrijvën; van het. L.E.I», 
deels; van. dè fiscale boekhouding van eènige boekhou.dbureaux:. Alle. göggvens heb-] 
-ben betrekking op dë zuivere w'éidebedrijvgn,. daar, van de gemengde bedrijven nog j 
geen gegevens bekend zijn. Van het aantal is het volgende overzicht 'te geven s ' 
v. / <a CV5 5 BIDUOTffiBK ^ 
bó A %m^' 
H ^ 
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Rapport no• 66. 
köstprijsbedryven V f i s ca l e ' bedrijven 
Fr ies lands 24 s tuks boek j . Mei 1945/46 23 s t . J f è i 1945/46 -: 
Gouda en omgeving? 31 " " Moi I945/46 25 s t . 'kalenderjaar 1946 
Alkmaars JLT-gt« ka lender jaar 1946 
Totaal 55 stuks.. , . .. 65 s tuks - . 
In he t geheel hebben de bêrèkeriingen dus betrekking op 120 graslandb©dfijven,die 
in de voornaamste gras land provincies Van ons land zijn gelegen» 
Omtrent de bedr i j fsgroot te , l i g g i n g , grondsoort en bedrijfsvoering Zij nog het 
volgende opgemerkt4 ' .,,' ,.'.•• ' : • 
F r i e s l and ; De kostprijsbedrijven l iggen over de geheele provincie ve r sp re id en omvatten 
7 bedrijven op k le igrond, 13 bedrijven op veengrond "en 4 bedrijven op 'zand. 
De gemiddelde bedri jfsgrootte bedroeg 27,14 ha k a d a s t r a a l . Wat b e t r e f t de bedrijf§~ "... 
voering zij opgemerkt, dat 16 bedrijven z . g . n . stamboekbedryven zyn, welkö: eehter wat-
de-behaalde fok resu l t a t en b e t r e f t nogal: s t e r k uiteehloopen«: ;'•-. -
De f i s c a l e bedrijven in Friesland, zijn a l s volgt verdee ld : 12 bedrijven op klei-s:vi 
grond en 11 bedrijven op veengrond. De gemiddelde bedrijf sgroot t e 'bedroeg 23»75 ha 
k a d a s t r a a l . 
Van de 23 f i s c a l e bedrijven was de verdeel ings 8 stamboekbedryven, 7 gedeeltel i jk 
stamboekbedrijven en 8 niet-stambpekbedryven. • 
"/at het Verd'er'e f e i t van de bedrijfsvoering b e t r e f t ^ra,r.en:voor Fr ies land geen-raw 
nadere gegevens bekend. 
Zuid-Hollands Gouda en omgeving. 
De kostprijsbedrijven d ie in de Krimpenerwaard nagenoeg al lemaal op kle iveén en,, 
een enk.ele op laagyeen zijn gelegen, bestaan, naar het oordeel van den Pdjkslaridbóuw-
voor^.ipïit.ingsdienst u i t bedrijven met een voige'nde bedrijfsvoering» ' ' / . 
" 4' mat,ig,% -;1;5r. middelmatige en 12 goede bedrijfsvoering*; •..'• . ' . ' ; . ' 
* 'Op. vijf nar nemen a l l e bedrijven deel aan, melkcontroléj terwijl ©mirent" -die fokkerij 
het. volgende.'bekend i s s 11 bedrijven geen s ta tohôekkoeien, ' '13;^^ 
böekkoeien en 7 bedrijven niet meest stamboekkoeieh. De l i g g i n g van de i a n d W y ë n ' t . o . v « 
de bedrijfsgebouwen i s over het geheel n i e t ongunstig t e noemen, daar 'dë^e vaak' u i t 
aaneengesloten peroeelen bes t aan . De gemiddelde bedryfsgroót te bedrè.egi
 v16*99- h a 
gemeten maat. . , ' . ' . . , . - • -->.-. . . . . . 
'Omtrent het p e i l van de bedrijf s v o e r i n g o p de f i s c a l e bedryyen is- n i e t s ' b e k e n d . ' 
De f i s c a l e , bedrijven^^ van.Hoord-Hollàtiâ.zijn ih. he t .Midden»*Gfewest geïêgoiiyrdië ihLv2uid— 
Hollànd/,zijn afkoùsM^'ui-t ' .de omgeving van Gouda, dus nagenoeg dezelfde';str^è'efc; a l s 
onzekostprijsbed^ijy/ën'» De "gdniddëlde bedryfsgroot te van dë f i s c a l e be'drJjveh''bedroog 
in Noord-Holland 12.49 ha kadas t r aa l 
_• i n Gouda 16.24 ha gemeten maat. 
ïïat b e t r e f t het aan ta l gebieden, waarvoor de berekening werd opgezet , r i js t de 
vraag : in^hoeverre deze r e p r e s e n t a t i e f zyn voor het geheele Uederlandsohe rundvee-
houderij!) èdrijf . • .;••-''. -. -"• 
Omtrent de kosten van de melkproductie op de gemengde bedryven zijn nog geen ge»» 
gevens beschikbaar , Een exact i n s i c h t i n de kas ten van d© melkproductie op het zand 
kan dan ook n ie t gegeven wprden. T7el 'geven de vooroorlogsche vers lagen van dén Ae*-
countantsdiens t de hoogte van de ne t tokos ten per ha op de gemengde bedrijven t . f t . v . 
de graslandbedrijven aan . 
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Hieruit blijkt,dat in het "boekjaar '38/39 de-netto-kosten per ha in de zandgebie- . 
den gemiddeld 5/° -1 10$ boven die van de Friesóhe en Noord-Eollandsche Kleigebieden 
lagen. De oorzaak van dit"verschil was,dat fre.t lagere netto-pachtbedrag per ha meer 
dan geoompenseerd werd door een hoogeren veevoeder aankooppost. Gezien de geringere 
aankoopmogelijkhedën van veevoeder kan men dus .verwachten,dat er thans geen belang-
rijke verschillen tusschen de netto-kosten, per ha in'de«zandgebieden en de kleige« 
bieden meer zullen zijn. Het uiteindelijke kostprijsverschil is dan geheel aan het ver-
schil in melkproductie toe te schrijven. ... 
Van de melkopbrengst per koe is aan de hand van- de gegevens <• van- dënmelkcontrôle-
dienst een uitvoerig overzicht gegeven in Bijlage I. Hierin zijn ook de pi^odüctiege-
gevens van de verschillende zandprovincies vermeld.'Uit deze gegevens blijkt; eener-
zijds, dat het materiaal 'betrekking heeft op'gebieden met een, hooge melkgift per koe 
(Friesland), maar anderzijds ook op gebieden met een lage melkproductie(2ùid-E©lland) 
die, volgens de melkcontrôle gegevens b«v.,beneden zandprovincies als Drenthe en 
Noord-Brabant ligt* '...'-. . < " 
vat het vetgehalte van de melk in de verschillende provincies betreft kan het 
iste worden uitgegaan van het gemiddelde vetgehalte'van'de aan.de zuivelfabrieken 
afgeleverde melk in de periode 23 Dec, '45 "tot 4 Jan. 
voor Zuivel s 
Gelderland 
'47,opgave van het Bedrijfschap 
Groningen 
Fr ies land 
Drenthe 
Overijssel 
3.54 
3*70 
3.48 
3*36 
4, 
Utrecht 
N '»Holland 
Z.Holland 
3.30 
3.25 
3.39 
3.30 % 
f* Zeeland '". 3.29 % 
N.Brabant 3.31 $ 
Limburg 3.28 j 
Nederland '3.43 % 
Wat betreft de betrouwbaarheid van de berekende kostprijzen als gemiddeld beeld 
van de gebieden, waarop zij -betrekking hebben, kan het volgende wórden- opgemerkt. 
Eet basismateriaal omvatte de volgende aantallen .bedrijven in de verschillende 
gebieden. •'•'•'•' 
Friesland s 47 bedrijven ~ -• • 
Gouda en omgeving.« 56 bedi"ijven 
Alkmaar 's '17 bedrijven 
Deze aantallen zijn gering' - -» •
 e n dus ~'is de'baH.iS/ smal té'noemen. In de om-«-
gerekende cijfers zijn èöhter dé meest "belangrijke elementep.,welke een overwegende in-
vloed op den* uit eindelijken kostprijs hebben of op hun juistheid getoetst, door ze te 
•"•^ rgelijken met vooroerlogsehe gegevens (loon) of los van het basismateriaal op veel 
.eedere basis opnieuw berekend (krachtvoer, melkprodudten, kunS.tmeBtBtoff en,,; femzet 
en aanWas rundvee, te Verwachten melkproductie)* . 
• • 1 - 1 1 1 1 ii - 1' • ii -i I * I f r . i 1 1 1 '1 j H 'i 1 i r '••"" ; 1 1.1 - i„ » y r . . ' • • ' . • : , 
Neemt men voortS in overweging,dat de; posten af.sdhrijVing en rente werktuigen 
en rente levende inventaris, berekend volgeris de richtlijnen van het L.E.I.,geen toe-
valligheden kunnen bevatten, terwijl ook t»a*vf'de pachtkasten een dergelijke invloedniet 
aanwezig kan zijn, dan moet de invloed van eventueeie toevalligheden als gevoig van 
een te smalle basis wel vrij gering worden geacht. 
Op grond van. het bovenstaande -mag men dan ook wel conçludeeren, dat de bereken-
de kostprijzen voor de verschillende gebieden een vrij betrouwbaar gemiddelde geven. 
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De Vi5..jze v a n b e r e k e n e n . 
1 . J e - ;/ijzi^inf^3COA3ffipienten, 
De afzonderlijke kostenfactoren zijn voor zoover mogelijk 
met behulp van wijzigingscoefficienten omgerekend' to-t. het kostenpeil 
van het voorjaar 1947. 
Voor verschillende kostenelementen kon deze berekening 
wegens de abnormale toestanden in de basisjaren niet wrden toegepast.' 
Voor de kostenelementen krachtvoer, melkproducten, kunstmeststoffen 
en de opbrengst-post omzet en aanwas rundveestapel werden de bereke-
ning-en los van het basismateriaal uitgevoerd. 
•iSen. en ander, wordt uitvoerig toegelicht in de bijlagen 
II en IV. 
2. Loon. 
a. Loon voor den handenarbeid van den boer. 
Voor deze handenarbeid ward geen loon ingecalculeerd. 
•De berekende kostprijzen vermeld in de tabellen 1,11 en'III zijn 
. dus berekend exclusief de belooning van den arbeid van den boer. 
b» Loon vremd personeel en eigen gezinsleden. 
Het in te calcüleeren loonbedrag voor dezen arbeid werd 
berekend uit de gegevens van die bedrijven, Y/aar na?.st den boer alleen 
vreemd personeel werkzaam was (zie bijlage. IV). 
In een anvullende berekening werd de arbeidsbezetting 
par 10 ha vergeleken met die in de vooroorlogsche jaren volgens 
de verslagen van de accountantsdienst van het Departement van Landbouw« 
Dezö vergelijking leverde het volgende resultaat op: 
Friesland 
per l0 ha 
*938/ ' 39 en 1939/ '40 1. 04 
I947/'48 1.08 
IT.-Holland 
per 10 ha 
1.14 
1.12 
Z.-Holland 
per 10 ha. 
1.20 
I.I7 
Uit deze vergelijking blijkt, dat niettegenstaande 
het feit dat de basis, op grond waarvan deze berekening gemaakt is 
smal is, men de post loon toch als representatief voor het betreffende 
gebied kan beschouwen. 
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% Veevoeder._ 
a. Krachtvoer. 
JÜt kostenelement werd berekend op grond van de ver-
wachte toewijzing voor het jaar 1947/'48. 
b. Melkproducten, \ 
Voor het berekenen van de opfokkosten z i jn de bas is -
c i j fe rs losgela ten , daar in de eers te p laa ts thans minder kalveren 
aangehouden worden- en daarnaast b i j de opbrengsten geen extra inkomsten 
van dure fokstieren in rekening worden gebracht. Het z i jn vooral de 
sti&rkalveren die op de fokbedrijven veel melk vragen en daarom een 
hoge melkproducten-rekening veroorzaken. Gezien de beperkte hoeveel-
heid ondermelk/karnemelk die er naar de bedrijven teruggaat , i s er 
een hogere volle melk g i f t dan i n "tiet" rapport $r , 36 i n rekening 
gebracht. Ook de omstandigheid dat voor het jongvee geen krachtr-
' voeder toegewezen wordt, maakt deze; hogere melkproducten-poat o . i . 
noodzakelijk. Om deze redenen i s ' i n bij lage IV-...aan de hand van i 
bepaalde vormen, een nieuwe berekening gemaakt. 
4. Kunstmeststoffen. 
Deze kosten werden berekend op grond van de vermoede-
l i j ke toewijzing' van stikstofkunstmest en de normale voöroorlogsche 
fosfbrzuurgift; , 
• j . P a c h t . . - ' - J . . . • ' . . . - . • • . • • . - * • • -.•••- • , ; , ; ; ; ' . 
Alhoewel,volgens de of f iç iee le vporsohriften het pacht-
-'•-' pe i l op1 1 iëi'i94Ö''!l'b,e7roxöhr.f'.is',,.i>ieiek'ui't een onderzoek ingesteld 
door de Staatscommissie voor het Pachtwezen dat de pachten , t .o .v , . 
' d e voöroorlogsche jaren met + 20,^. gestegen z i jn . Dese pacht-
s t i jg ing werd door de Grondkamers toegestaan op grond van het f e i t 
dat de eigenaarslasten i n dezelfde mate gestegen z i jn . 
Bij de omrekening.der kostenelementen i s mat deze 
pächts t i jg ing rekening gehouden. 
A. Omzet en aanwas rundvee. . , • 
• " ^ mm • ' m • • ' ' i ' - • — • • • M • m m • • • n • — • • • • 
' Deze Qpb'rengetpost werd onafhankelijk van het bas is -
materiaal langs -theoretischen weg opnieuw berekend vpo.r het jaar 1947/48. 
• . . . Jïten ui tvoerige toe l icht ing hierop wordt gegeven 
i n bi j lage I I . 
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7» De te verwachten melkproductie«
 k.. 
In bijlag-e I wordt een uitvoerig overzicht gegeven van 
het verzamelde materiaal dat gejbruikt is voor de produotieramingi 
Hierbij; is de volgende methode gevolgd;.. .... .-• . 
Aan de hand van do gegevens van. de.Verslagen van den 
Accountantsdienst jüe betrekking hebben op een groot aantal' bedrijven, 
is de vooroorlogsche melkproductie vastgesteld, Vorvolgons is inöt 
behulp van de gegevens van den melkcontrolodienst, de productie-' 
vermindering t.o.v. de vporoorlogscho jaren bopaald. Dozo aldus•• 
gevonden productieverlaging is vorvolgons toegepast op de ge-
noemde vooroorlogscho productiecijfers van de bodrijven _.van;Jtón,V.' * 
Accountantsdienst. 
Op deze wijze is voorkomen, dat door middel vanramingen 
de op de'boerderij achtergehouden melk, vastgesteld moest wordon. 
Bit percentage is moeilijk juist vast te stellen, daar uit het ons 
ter beschikking staando materiaal wel duidelijk blijkt, dat dit.:. . 
van bodrijf tot bedrijf sterk varieert. 
Ook over do.melkproductie in de verschillende zand- • 
, provincies worden in Bijlage I uitvoerige gegevens vermeld. In het 
bijzonder, is van do provincie Overijssel een-uitgebreid overzicht 
opgenomen. ^ 
Do groto mate van overeenstemming in de productiever-
laging tusschón de verschillende provincies; mot overeenkomstige 
grondsoort b.v. zwaro grond van Frieslandon.Ifeord Holland gelijke 
productievermindering n.l. y/o verstevigt ook de gevolgde methode. 
" .".'-7-."".'". 
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IM EESUIiTATEiW. 
Overzicht van do n e t t o kos ten pe r ha ; de ae^ tp fodüc t i e por koe en 
pe r ha; d e n - k o s t p r i j s por 100 kg melk b i j bes taande b e d r i j f s g r o o t t o on 
h e t gemiddelde ove r scho t por ha en por gerriddold b o d r i j f voor, don boer . 
• • • • ' • • 
Omschrijving 
1« Gemiddelde b e d r i j f s g r o o t t o . 
2 . Netto k o s t e n pe r ha« 
3« Aa.ntal s tuks melkvee per ha 
4 . Melkproductie per koo 
5» " por lia 
6 . Gemiddeld v e t g e h a l t e 
7# K o s t p r i j s per 100 kg melk 
( exc lu s i e f de a r b e i d van den 
b o e r ) b i j bes taand v e t g e h a l t e 
8 . Overschot voor den boer 
I Bi j l 6 e t . p . kg.melk met 3.3^0 vat 
a . per ha 
b . pe r gemiddeld b e d r i j f 
I I B i j 15 ç t . p . k g . m e l k irofc 3.3$vet 
a . per ha -
b , per gemiddeld b e d r i j f 
I I I B i j 14 ç t . p . k g . m e l k met 3 .3$ ve 
a . per ha 
b , pe r gemiddeld b e d r i j f 
F r i e s l a n d 
25 ha 
f. 376--
" 1 . 0 4 
3600 kg 
3744 kg 
3-7 £ 
f. 10— 
f* 297 .* 
e, 7425 . - >• 
f. 255.-
f •". ' 6375.-
t 
r« 2 1 3 . -
*. 5325.-
ïfoord-Holland 
1 2 . 5 ha 
f. -348.-
1.02 
3373 kg 
.3443 kg 
3.39 $ -
f. 10 .10 
- • 
f. 218 . - : 
f. 2725.- . 
f. 1 8 2 , -
f. 2275é-
f. 1 4 7 . -
f ï I 8 3 8 . -
1) 
Zuid-Holland 
18 ha 
f. 359--
1.09 
295O kg 
3222 kg 
3.3 > : 
f. 11 .10 
f« 1 5 8 . -
f. 2844 . -
f. 1 2 6 . -
f. 2268 . -
f. 93. -
f. 1674.-
3) Voor Zuid-Holland i s - o v e r a l s i n de andere gebieden a l l e s berekend p e r 
ha . k a d a s t r a a l . 
Voor een j u i s t © beóordeel ing der c i j f e r s kan nog op de volgende punten 
gewezen worden; 
' • Zóoals r eeds vermeld onder "Methode en Basisgegevens" hebbon de c i j f e r s 
n i e t u i t s l u i t e n d be t r ekk ing op goed g e l e i d e bod r i j ven , zoodat raen n i e t kan 
zeggen / d a t de i n d i t Rapport berekende k o s t p r i j z e n voornameli jk voor do bes te 
bedr i jven zouden ge lden , '.'• . . 
2V' De boven verniold,e, r e s u l t a t e n gelden" a l l o e n voor .de werke l i j k bes taande 
be t i r i j f s g f o o t t e . . • . , 
''.;•/".' Bi j eon andere b q d r i j f s g r o o t t o z a l a l s gevolg van he t gewijzigde aandee l 
van den a rbe id van don bq/er i n don a rbe id pe r ha de k o s t p r i j s oen ve rande r ing 
ondergaan. 
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Bovendien .za l b i j oen andere ' h o d r i j f s g r o o t t è de .pos tkos ton werktuigen 
mot name voor h e t k l e i n e b e d r i j f van Noord-Holland '23,0h wijzigen» 
In vorband met dezo n i o t exac t :te berekenen .veranderingen i n de 
kos ten was h e t n i e t , mogel i jk .do r e s u l t a t e n oni t o rekenen voor eon -bed r i j f van 
20 ha.' ' '''';""•" ;'1-V-''-:.: . ' 
3» Ter v e r g e l i j k i n g v o l g t h i e ronder de i n r a p p o r t no. '}8 van h e t 
L . E . I . voor h e t j a a r 1946 - .19^47 berekende ove r scho t t en voor den boor op een 
b e d r i j f van 20 ha . 
15 e t . p e r kg, raélk idem 
.• V:;-•'•'• 'toot %J/° V Q^ l 6 et« ; 
P r i e s l a n d ( i n d u s t r i e ) f. 4 . 8 8 0 . - f. 5 .70O.-
Hol land-Utrocht ( i n d u s t r i e ) f. I . 2 5 2 . - f.. 1.892.-...•':',.', 
h b l l a n d - U t r e Q h t . : : i ö ö n B ^ t £ o ) ï , ; 1*192«-.,,/,^ f;. I . 8 5 2 . -
4 , ........ r.Ter.. v e r g e l i j k i n g i ; s bovendien nog een berekening geniaakt Van het-
bruto-inkomen van don vas ten a r b e i d e r i n de v e r s c h i l l e n d e gebieden. 
Hot net to-inkomen van don! vas t en a r b e i d e r bedraag t aan loon r e s p . i n : ' j 
.Er ies iand ; , ,.52...x..!42tT =..f.*...2184ju-,per...jaar ...<.. :.>.....:. 
Noor di- Holland: 52 x 43.4- = f. 2236 . - per j a a r 1 
ZuicUHolland :'• 52x38.50; = f* 2002 . - per jaar,-., • :::üiïi:L'• \.:;i*j£^:..-.. ••- , 
•'•••' ' ' " . . '•"•'+ ••• •;•'•'' .. •"•'" •:•'• ;—, "':;..:•";.; 'f--. ' 
Boven d i t loon b e t a a l d de boer nog s o c i a l e l a s t e n , welke g e d e e l t e l i j k voor 
den a rbo ide r oeja inkomenskarakter ' hébben n . l»
 : • • ; • " ' i •';''&• V " 
, i , de i , n v a l i d i t e i t a en ouderdomsvefzekèring wölke h ö t ka fak tè r : d r a a g t feh, 
oen<u i tge s t a ld inkomen; voor don a r b e i d e r d . i . - lgj& VA*ihét
 :lo©n»,U::<' •> >'. *'.' 
2 . --de; k i n d e r b i j s l a g eh do z iekenfonds verzeker ing ' welke bé idëh yo'p&'Jéan^' 
a rbe ide r h e t k a r a k t e r dragen van emolumenten». ^Dézo^^ëodr<ige'nïïg©r^'':v^:i:-:l;•'' ' ; 
zamonl i jk : 7 « 5 > van h e t , l o o n . . , • ,.ö: •'' 
Do over ige s o c i a l e l a s t e n hobbén'voor den a rbe ider 'gee 'n ' inkoïaënskarak tor . 
In- werkoli-jkhoid bedraagt , dus h e t bruto-inkomen voor den vo lwassen ' a rbe ide r : 
F r i e s l a n d - • • • : f. ' 2184 . -+ - 9-> = f .• ' 2 3 8 1 . - per j a a r , .-, • •. V ••- '-•; ' : ;• 
Noord-Holland: , . ,f.-. 2236,*- * 9 'J&' = . f r : 2 4 3 7 . ^ per j a a r !•'••• • .• ' ." : • 
Zuid-Holland : ' f. 2002*- + 9 jb, - f.' 2182 . - pór j a a r , • : . : ' . - : : ; ; • .-V '^ : 
Rapport no. 66, tabel I 
Overwicht van de omgerekende 
jaar 1947/'48 in 
Kosienelertienten 
1.Loon s a»vreemd personeel 
b.eigen geeinsleden 
e,sociale lasten 
2«Veevoeder. 
a.krachtvoer 
b.melkproducten 
c.ruwvoer 
d.stroo en strooisel 
3.Meststoffen. 
a.stikstof 
b.fosforzuur 
c.kali 
d.kalk 
e.overige meststoffen 
f.stalmest 
4.Diverse kosten. 
a.kosten werktuigen 
b.onderh.k. pachter 
c.verzekering 
d.drainage 
e.afsc&r.werkpaardeh 
f.rente levende inv. 
g.ziektebestrijding 
h,afleveringskosten 
i.omzetbelasting 
jodiverse kosten 
5e.aoP!lv.Gb.t. 
b.Weidegeld 
6»Saldo Vjsmzet en aanwas rundvee 
7«Bruto-kosten per ha 
J.a.paardekosten niet voor 
rundveehouderi j 
b.geproduceerde stalmest 
c.omzet en aanwas rundvee 
d.omzet en aanwas j.paarden 
e.opbrengsten graèland 
f.diversen 
Totaal aftrek 
Totaal nettc-kosten per ha 
Aantal melkkoeien per ha 
Melkproductie per koe 
Melkproductie per ha 
Kostprijs per 100 kg melk 
bij bestaand vetgeh. 3.7$ 
1945/ 
'46; 
96.94 
• " " • " • " 
15.51 
46.17 
63.21 
31.70 
13.36 
0.47 
"" • "• 
1.08 
0.67 
O.47 
28.57 
24.06 
7.73 
5.68 
0.62 
3.89 
24.39 
4.01 
1.75 
1.79 
24.03 
84.92 
4,14 
, 1.14 
486.30 
3.93 
32.23 
137.93 
19.33 
15.61 
4-53 
213.56J 
272.74 
1.06 
kosten per H.A. voor het 
de provincie Friesland. 
WiC. 
1.17 
1
 i_' ' 
17.3$ 
180 kg 
-
1.13 
0.85 
20 kg 
70 kg 
— 
1.02 
1.-
1.-
1.14 
1.29 
1.09 
1.07 
1.-
1.08 
1.20 
1.-
1.-
1.13 
I.07 
1.07 
— 
1.18 
1.-
— 
0.5 
1 «01 
1.13 
1947/ 
*4Ö 
113.42 
35«-
25.68 
41.45 
38.-
35.69) 
11.36) 
15.20) 
36.54) 
o".68) 
0.47) 
28.57) 
27.43 
9.97 
6.19 
0.66 
3.89 
26.34 
4.81 
1.75 
1.79 
27.15 
90.86 
4.43 
587.33 
4.64 
32.23 
129.68 
9.67 
15.77 
5.12 
197.11 
390.22 
1945/" 
'46 : 
96796 
-.— 
.••se rkn 
41.38 
47.29 
16.77 
3.23 
19.86 
7.93 
6.35 
H
 # M 
3.28 
19.^8 
5.35 
4.22 
2.95 
15*43 
88.48 
1,93 
396.9Ô 
0.06 
»
 9 _*-
176.91 
7.67 
12.50 
5.87 
203.01 
193.89 
1.02 
W.Ci 
1.17 
"!* 
17.3$ 
173 kg 
-
1 
l 
1.05 ; 
20 kg 
70 kg 
— 
— 
-
— 
1.14 
H.29 
1.09 
— 
1.-
1.08 
1.20 
1.-
1.-
1.13 
1.07 
1.07 
1.18 
-
— 
0.50 
1.01 
1.10 
1947/ 
'48 
113.44 
35.-
25.68 
39.88 
38.-
17.61 
15.20 
36.54 
—
*• ^  
0.68 
O.47 
• » * • 
22r64 
10.23 
6.92 
"™ • ^ * 
3.28 
21.58 
6.42 
4.22 
2.95 
17.44 
94.67 
2»07 
514.92 
0.07 
•"«"•" 
129.68 
3.84 
12.63 
6.46 
152.68 
362.24 
Gemidd. 
.1947/»-48 
113,43 
35.-
25.68 
40.67 
38.-
32.33 
15.20 
36.54 
w»
 m — » 
0.68 
0.47 
14.29 
25.04 
10.10 
6.56 
0.33 
3.59 
23.96 
5.62 
2.99 
2.37 
22.30 
92,77 
3*25 
551.17 
2.36 
16.12 
129.68 
6,76 
14.20 
5.79 
174*91/ 
376.26 
1.04 
3600 kg 
3744 kg 
f,10,"-
Rapport no. 66, tabel II. 
Overzicht van de omgerekende kosten per H.A. voor het 
jaar 1947/«48 in de provincie Noord-Holland. 
Kostenelementen 
1 tLoon; a<.vreemd personeel 
b. eigen gezinsleden 
c.sociale lasten 
2 ..Veevoeder. 
a.krachtvoer 
b.melkproducten 
c.ruwvoer 
d.stroo en strooisel 
3.Meststoffen. 
a.stikstof 
b„fosforzuur 
c.kali 
d.kalk 
e.overige meststoffen 
f.stalmest 
-• -diverse kosten. 
a.kosten werktuigen 
b.onderhoudskosten voor pachter 
c.verzekering 
d.drainage 
e.afs chri jving werkpaarden 
f.rente levende inventaris 
g.ziektebestrijding 
h.afleveringskosten 
i.omzetbelasting 
j.diverse kosten 
5•a »Pacht 
b.Weidegeld 
6.Saldo omzet en aanwas rundvee 
7. Brut o-rkosten per ha 
Af; 
8Va,paardekosten niet voor rundveehouderij 
b.geproduceerde stalmest 
o.aanwas en omzet rundvee 
1.aanwas en omzet jonge paarden 
e,opbrengsten grasland 
f^diversen 
Totaal aftrek 
9.Totaal netto-kosten per ha 
Aantal melkkoeien per ha 
Melkproductie per koe 
Melkproductie per ha 
Kostprijs per 100 kg melk bij bestaand 
vetgehalte 3«. 
JH6_ 
69.59 
11.13 
83.81 
21.72 
50.68 
8.65 
W.C. JJ47/'48 
32.01 
3.75 
6.72 
2^89 
19.38 
9.65 
3.85 
6.28 
32.29 
88.82 
6.53 
1.76 
139^51 
103.86 
9.59 
10.85 
124.30 
335.21 
1.02 
1.02 
17.3^ 
173 kg 
1.02 
20 kg 
70 kg 
04 
15 
07 
13 
15 
07 
04 
04 
0.5 
1.02 
7O.98 
12.28 
39.88 
29.41 
51.69 
15.20 
33.72 
1*30 
0.01 
33.29 
4.31 
7.19 
2'.89 
21.90 
11.10 
3.85 
6.28 
34.55 
92.37 
6.79 
•4T8T99 
115.15 
4.8O 
11*07 
1 
131.02 
347.97 
3375 kg 
3443 kg 
f.10.10 
Rapport no,66, tabel III. 
Overzicht van de omgerekende kosten per ha voor het 
jaar 1947/'48 in de provincie Zuid-Holland, 
Kostenelementen 
1»Loons a»vreemd personeel 
h,eigen gezinsleden 
c.sociale lasten 
2 *y.5.§yr_9ß.Q:!s2L' 
a»krachtvoer 
b.melkproducten 
c.ruwvoer 
d„stroo en strooisel 
3.Mest stoffen,. 
a=stikstof 
b,fosforzuur 
Cokali 
d.kalk 
e4overige m^tstoffen 
f.stalmest 
4- Diverse kosten» 
a.kosten werktuigen 
b.onderhoudskosten pachtei 
c.verzekering 
d«drainage 
e.afsehr, werkpaarden 
f.rente levende inv. 
g.ziektebestrijding 
h.afleveringskosten 
i„omzetbelasting 
j,diverse kosten 
5*a.Pacht 
b.Weidegeld 
6..Saldo omzet en aanwas rundvee 
7.Bruto-kosten per ha 
Af* 
8-jaipaardekcsten niet voor 
rundveehouderij 
b.geproducee-rde stalmest 
c.omzet en aanwas rundvee 
d.omzet en aanwas j.paarden 
e.opbrengsten grasland 
f«diversen 
Totaal aftrek 
Totaal netto^kosten per ha 
Aantal melkkoeien_per ha 
Melkproductie per koe 
Melkproductie per ha 
Kostprijs per 100 kg melk 
bij bestaand vetgeh. 3«3$ 
1945/ 
'46 
79.04 
— o —• -
12.65 
62.05 
55.26 
53.61 
12.29 
0.79 
~~ •* ™" 
2.44 
1.27 
0.01 
34.17 
25.32 
9-80 
1.25 
1.59 
24.70 
8.63 
0.81 
1.44 
15.66 
90.28 
2.65 
" • * • ••* 
495.71 
1.16 
35.31 
157.84 
8.21 
6.15 
10.1£ 
218.82 
276.89 
1.24 
W.C, 
1.17 
-
17.3/0 
1.08 
0.77 
22 leg 
77 kg 
— 
1.02 
1.-
1.-
1 .14 
1.29 
1.13 
1.-
1.13 
1.20 
1.-
1.-r 
1.13 
1.07 
1.07 
-
1.1-8 
1.-
— 
0.5 
1.05 
1.16 
1947/ 
'48 
92.48 
49.-
24.48 
48.48 
36,45, 
58.35, 
9.46; 
16.72; 
37.09, 
-.- 1 
1.30) 
0.01) 
34.17 
28.86 
12.64 
1.41 
1.59 
27.91 
IO.36 
0.81 
1.44 
17.74 
96.60 
2.84 
"""*•"*.-
610.19 
1.37 
35*31 
152.12 
4.11 
6.66 
11.77 
211.34 
398,85 
1946 
79.86 
—
 # — 
12.78 
65.67 
34.60 
63.90 
9.05 
29.19 
13.11 
1.55 
2.26 
21.64 
6.53 
0.-90 
3.77 
23.19 
91.32 
2.64 
1.99 
463.95 
-o85 
•"" • "7 
85.-
4.05 
5.91 
1.47 
97.31 
366.64 
1.20 
W.U. 
1.02 
— 
17.3/° 
-
1.02 
22 kg 
77 kg 
— 
.-
-
-
1.04 
1.Ï5 
1.07 
1.-
1.13 
1.15 
1.-
1.-
1.07 
1.04 
1.04 
— 
1.18 
— 
-
0.5 
1.05 
1.08 
rl9477" 
'48 
81.46 
49.-
22.57 
46.92 
36.45 
65.18 
16.72 
37.09 
^ - 1 ^ 
1.30 
0.01 
"""• ^  
30.36 
15.08 
1.66 
2.26 
24.45 
7.51 
0.90 
3.77 
24.81 
94.97 
2.75 
—
 w — > 
565.22 
1.-
—
 • —" 
I52.12 
2.04 
6.21 
1.59 
162.96' 
'402,26 
Gemidd. 
194 7/"* 48 
86.97 
49.-
23.53 
47.70 
'36.45 
66,50 
16.72 
37.09 
••* * » * * 
1.30 
0.01 
17.09 
29.61 
13.86 
1.54 
1.93 
26.18 
8.94 
0.86 
2.61 
21.28 
95.29 
2.80 
«.
 é mm 
yó-uW 
1.19 
17.66 
152.12 
3.08 
6.44 
6.68 
I87.17 
4ÊC.61 
1.22 
2950 kg 
3599 kg 
11 a o 
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Tabel I Overzicht van de omgerekende kosten per ha in Friesland. 
Tatoel II " M " " " » » « Noord-Holland. 
Tabel III •' » » " •' « w » Zuid-Holland. 
Bijlage I De te verwachten melkproductie , 
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Bijlage III Overzicht van de kosten in de basisjaren met toelichting» 
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1947 - 1948. 
Bijlage " V Berekening van hot overe«h#i voor den boor« 
Rapport No„66, b i j l age I . 
JE TB VER'MCHTLN MELKPRODUCTIE, 
Zoowel de melkproduct iec i j fers van de kos tp r i j sbed r i jvan a i s die der fir;!ir.lâ ',. 
bedr i jven , jjeven geen reëele. ba.s.is om met bahulp h iervan een productieraming Voor""'het 
kniende jaàr-t;e maken. Deze c i j f e r s , die g e d e e l t e l i j k nog betrekking hebben; pp. .$6:.;C 
toestanden vlak nà het beëindigen van den oorlog, bevat ten n d . een groot percentage 
melk, dat n i e t aan de fabr iek afgeleverd werde Deze hoeveelheid melk, die voor?,;&enrj 
opfok van kalveren en varkens, eigen huishouding e n z . , gebï"uikt werd, "was' aire,en""döor 
scha t ten vasürte s t e l l e « . •••'" ' ' "i" 
Teneinde'nu een exacte ba s i s voor de melkproductieraming t e ve rkr i jgen , is'oija 
de volgende_wi jze t e werk gegaaas 
Aan de hand van.de hiervoor beschikbare gegevens i s van een groot aanta l b e - : 
dr i jven de vóóroorTogsche productie overgenomen, Vervolgens i s met behulp van den 
melkcontroledienst . aan de. hand van-recente gegevens,, de productievermindering t . o , v . 
dé'. voo"roör'lögsche product ie bepaald«, Deze aldus gevonden productievermindering i s nu 
t_ ru ik t om de yöorcorlogsche product ie op aan.-gróot aantal bedr i jven , t o t het h u i -
dige "productieniveau om te rekenen« 
... : ,,v De beste vooroorlogs che b a s i s i s o . i . te v i lden in de vers lagen van den Accouh-
^'''%6M:1TS'aiénst:-tfàh"'hét Departement Van Larïdbpuw voor de jaren 1938/39 en 1939/40. Voor 
zoover ook. andere productieberekeningen bekend z i j n , z u l l e n die eveneens vermeld wor-
den, hoewel voor. de productieramingen- van de gegevens van den Accountantsdienst zal 
worden u i tgegaan. 
De-,omstandigheid, dat eind Februari 1947 nog geen gemiddelde melkccntrole-gegevehis 
van a l l e afgesloten me lk l i j s t en bekend z i j n , maakte het geheel n ie t eenvoudiger. 
Dank z i j de medewerking van de melkcontrole-diens ten , i s het wel mogelijk het reeds 
binnengekomen mater iaa l voor de productieramingen te gebruiken. Ook van de zandge-
bieden zul len de mèlkcgntrole-gegegens vermeld worden, want hoewel van deze gebieden 
geen' 'kosten 'bekend _zijn, wordt het op deze wijze wel mogelijk om een v e r g e l i j k i n g 
tusschen de .product ie , van de versch i l lende gebieden t e maken* 
Omtrent 'dè fac to ren , die op de komende productie een belangr i jken invloed heb-
ben z i j i n het kor t nog het volgende vermeld: 
Ben gunstige invloed op de melkproductie i s t e verwachten doors 
a. Een verhooging van de graslandopbrengst tengevolge van een be te re 
bemesting van het gras land . Voor het komende boekjaar kan gerekend 
worden op een s t i k s t o f g i f t van + 20 kg per ha, t e r w i j l het fosforzuur 
geheel van den bon komt. 
b . Als tweede belangr i jke fac to r kan genoemd worden, dat de gemiddelde 
l e e f t i j d der melkkoeien verder zal s t i j g e n . Daar oudere melkkoeien moer 
melk geven dan de jongere , heeft d i t een productieverhoogenden invlood. 
Daar tegenover s taan de volgende ongunstige fao toren : 
- 2 - Rappor t No. 6 6 , b i j l a g e I . 
;: a . De n a a r ve rhoud ing t e g e r i n g e h o e v e e l h e i d k r a c h t v o e d e r , d i e e r t i j d e n s de 
s t ä l p e r i c d e ward toegewezen . Ook de k w a l i t e i t was n a a r h e t o o r d e e l van de 
p r a k t i j k i n ha t algemeen n i e t v o l d o e n d e . Len o v e r z i c h t van de k rach t .vóede r -
t o e w i j z i n g t . o . v . de b a s i s j a r e n wordt gegeven i n B i j l a g e IV onder den pos t 
k r a o h t v o e d e r . Voor he t komende j a a r i s gerekend op d e z ö l f d e . k r a c h t v ö è d e r g i f t 
als . i n de s t a l p e r i o d e 1946/47« 
b,. De e x t r a s t r e n g e w i n t e r , met h i e r en daa r een t e k o r t aan ruwvdeder , z a l de 
d i e r e n i n n i s t t e g u n s t i g e c o n d i t i e i n he t wei land, "brengen. Tevens z a l de 
k w a l i t e i t van de zode h i e r en daa r onder de s t r e n g e v o r s t g e l e d e n ' h e ¥ b e n . 
• ' V b o r . d e v e r s c h i l l e n d e geb ieden z i j n nu ach t e r eenvo lgens . , met behulp van de 
r eeds ' genoemde methode, de vo lgende p r o d u c t i e r a m i n g e n gemaakt s 
1, Fr i jes lands , ' 
I n de v e r s l a g e n van den A c c o u n t a n t s d i e n s t van h e t Departement van Landbouw en 
V i s s c h e r i j , bed roeg de gemiddelde p r o d u c t i e p e r koeï 
.feS-ifejllrAE-JlSi^ZAâ gemiddelde p r o d u c t i e , aan t a l • b e d r i j ve n
 T 
Z e e k l e i p e r koe 4077 39 
Zand en veen " " 3665 31 
Gemiddelde p r o d u c t i e M " 3871 T o t a a l 70 
b o e k j a a r 1939/40 
Z e e k l e i 4045 88 
Veen 3897 69 
Wouden 3714 74 
Gemiddelde p r o d u c t i e p e r koe 3885 T o t a a l 231 
De gemiddelde p r o d u c t i e pe r koe over de be ide b o e k j a r e n b e d r a a g t 3878 kg melk. 
De p r o d u c t i e voor den o o r l o g op de b e s t e b e d r i j v e n M j de u i t s l u i t e n . ^ C n ' h e t 
Stamboek opgenomen k o e i e n , bedroeg v o l g e n s opgave van he t F r i e s e n Run&vee, Stajn-
boeks 
1 October 1938 - 1 October 1939 
1 October 1939 - 1 October 1940 
Aant.»koeien. 
23 .111 
23.281 
G e m i d d . p r o d u c t i e . 
4 .660 
4 .618 
Gemidd. ve t g e l u v t e , 
3 .83 io 
3 , 8 5 / o 
•j*U-
Het d u i v e l j a a r b o e k 1941? b l d z . 2 5 3 , ve rmeld t aan de hand van de opgaven van. 
de R i j k s v e e t e e l t - en - z u i v e l c o n s u l e n t e n de volgende gemiddelde p r o d u c t i e p è r koe t 
1938 a l l e k o e i e n 4040 kg melk met 3 .56$ v e t . 
1939 a l l e k o e i e n 3820 kg melk met 3 .65$ v e t . 
Tevens z i j n voor v e r s c h i l l e n d e vooroorlogscho jaren ook berekeningen gemaakt voor 
de gemiddeld p e r koe b i j de c o ö p e r a t i e - Z u i v e l f a b r i e k e n g e l e v e r d e h o e v e e l h e i d melk. 
Daar he t a a n t a l k o e i e n van de b i j de F r i e s c h e C o ö p . Z u i v e l f a b r i e k e n a a n g e s l o t e n 
veehouders n i e t p r e c i e s bekend was , z i j n deze c i j f e r s n i e t ande r s dan g l o b a l e 
ramingen en geven dan ook a l l e e n een b e p e r k t b e e l d . 
- 3 - Rapport No. 66 , b i j l a g e I , 
Dö a l d u s gvs.crMd/a h e - v . ; The den» gemiddeld p e r koe g e l e v e r d e molk» 
"bedragen i n Gin!go :ï.;»,. oo r logsche j a r e n s 
193c5 gemidd'.:• 1 ri 3924 kg melk met 3 .50 $ v e t . 
1936 ,; 39;2 '-' » " 3 ,54 $ " 
1937 !! ^256 '•• " " 3» 55 # " 
1938- ';ï 4'.67. •' " " 3 .61 $ " 
1939 •' 3729 !i " . " 3 .64 % " 
• 1940 3300 ï! " " 3,67 56 " 
(Opgavo Zuivi i ja^cebeak 1941, b l d z . 254)« 
Voor he t j a a r "i937 i a d:>or den S e c r e t a r i s van den Bond van C o ö p . Z u i v e l f a b r i e k e n 
i n F r i e s l a n d , oven:.-ùnÙ osn g l o b a l e b e r e k e n i n g voor de gemiddeld pe r koe g e p r o -
duceerd a hoev^ölhwid ; ' ". , , a a k t . Aan de hand van de h o e v e e l h e i d aan f a b r i e k e n g e -
l e v e r d e mülk, dj.j vermeerderd wordt met g e s c h a t t e hoevee lheden voor opfok van k a l v e -
ren P e i g e n gez in on d i r e c t i n consumpt ie g e b r a c h t e melk,-komt men t o t een gemiddelde 
.»xoduct ie van ±_ 4040 kg melk pe r k o e . 
Da genu ade lde p r o d u c t i e c i j f e r s van he t F r i e s c h Rundvee Stamboek geven h e t v o l -
gende bee ld} ( S u i v o l j a a r b o e k b l d z . 254)s 
j a a r i a a n t a l k o e i e n 
1935 i 19.033 
1936 j 20 .310 
1937 ! 21*517 
1938 ( 20.407 
kg melk 
4825 
4855 
4928 
4742 
\ v e t 
3 .74 
3 .72 
3.79 
3 .80 
U i t da sa c i j f e r s van he t F . R . S , b l i j k t , da t de gemiddelde p r o d u c t i e van 1937 
boven de andere j a r e n l i g t . Daar o n g e t w i j f e l d de e e r d e r genoemde b e r e k e n i n g van den 
S e c r e t a r i s ; v a n da B^v^C.E,, i n F r i e s l a n d , voor 1937 een b r u i k b a r e p r o d u c t i e r a m i n g i s , 
a a l deze hoeveel hold molk v e r g e l e k e n worden met de u i t k o m s t van de v e r s l a g e n van, 
den A c c o u n t a n t s d i e n s t , De gemiddelde p r o d u c t i e van 1938/39 en 1939/40 bed roeg v o l -
gens deze v ö r a l a g o n 3378 kg melk . Zoowel u i t de c i j f e r s van den F r i e s c h e n Bond a l s 
van hot F.R..S. b l i j k t » dat he t j a a r 1937 Qön z e e r m e l k r i j k j a a r was en boven de 
andez-e j a r e n l i g t , .fiet . v e r s c h i l - i n p r o d u c t i e b i j he t F . R . S . t u s s c h e n 1937 en h e t 
gemiddelde van 1935, 1936 en 1938 b e d r a a g t 121 kg melk. 
I n d i e n nu een d e r g e l i j k e h o e v e e l h e i d no.lk van de berekende gemiddelde p r o d u c t i e 
h .n gehee l F r i e s l a n d voor 1937 wordt a f g e t r o k k e n , v e r k r i j g t men een "normale" g e -
m i d d e l d e p r o d u c t i ö van 4_ 3900 kg melk. 
Deze a l d u s berakönde gemiddelde p r o d u c t i e v e r s c h i l t w e i n i g van de u i t k o m s t van 
he t gemiddelde van de twee b o e k j a r e n van den A c c o u n t a n t s d i e n s t . 
Als gemiac.37i.dia v é o r o o r l o g s o h e p r o d u c t i e voor de p r o v i n c i e F r i e s l a n d , z a l dan 
ook Vorden u i t g u g a a n T/an liet gemiddelde van de V e r s l a g e n van den Accoun tan t sd i ens t ; 
over de j a r a n 1938/39 Qh 1939/40" Deze gemiddelde p r o d u c t i e p e r koe bedroeg 3_87§_kg 
JBWlk. •' 
Van do garniddold p r o d u c t i e dor g e c o n t r o l e e r d e koe i en i n he t j a a r 1946 z i j n 
nog geen d e f i n i t i e v a - c ; . j f e r s bekend, daar nog l a n g n i e t a l l e m e l k l i j s t e n a f g e s l o t e n 
z i j n 0 Ook gemiddelde g gsvens van 1945 z i j n n i e t aanwezig, daa r t engevo lge van de 
oor logsomstand igheden f jb rek aan c h e m i c a l i ë n e n z , de m e l k c o n t r o l 6 vaak geen d o o r -
gang h e e f t kunnen vind... ..-
Op groi-'d v;wi db xav is a f g e s l o t e n l i j s t e n en he t v e r d e r d a g e l i j k s binnenkomend© 
m a t e r i a a l , rc.:rade ba t Fr gsch Rundvee Stamboek de p roduc t i eve rminde r ing ; voor 1946/47 
t . o . v , . de" v e o r o o r l o g e c h e ^ec duet i e op gemiddeld ifo met a l s g renzen 5 Qn 10$, • 
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Voor de voorbije jaren was deze productievermindering, zoowel voor de stam-
boek a l s de nog n i e t opgenomen d ieren , t . o . v „ 1939 voors 
1941 7$ teruggang v . d . p l a s . 
1942 16$ 
1943 13$ 
raming 1946 + 7$ 
Afgaande op een gemiddelde productievermindering van +, 7$ t.o.v. voor den 
oorlog, komen wij dan op een voor 1947/48 geraamde gemiddelde productie van + 3600 kg 
melk per koe. 
Het gemiddelde vetgehalte tijdens de periode 23 December 1945 - 4 Januari 1947 
bedroeg voor de aan de fabrieken afgeleverde melk. in de provincie Friesland volgens 
opgave van het Bedrijfschap voor Zuivel, 3^70$^ . • \ 
2 .Noord-Holland., 
De f i s c a l e bedri jven z i jn vooral i n het Ïidden-Gewest van Noord-Holland ge -
legen. De gemiddelde vooroorlogsche product ie bedroeg h i e r volgens de reeds eerder 
genoemde verslagen van deri Accountantsdienst i n 1938/39 op 46 bedri jven gemiddeld 
3719 kg melk per koè. Van de geheele provincie i s het volgende beeld t e gevens 
aant . be dr i j ve n 
1938/39 Duinstreek' gemidd.productie 3590 kg melk per koe 34 
1938/39 N.Holland boven ' t LJ " " 3781 " " " " 67 
1939/40 N.Holl.industriemélk " " ' " 3752 " " " " £4 
Gemiddeld per koe 3708 kg melk 
Als gemiddelde vóóroorlogsche productie is dan ook van 3710 kg melk per koe 
uitgegaan. Op deze hoeveelheid melk werd aan de hand van de volgende gegevens een 
productievermindering in rekening gebraoht» 
Het gemiddelde van de door de melkcnntrôle ge controleerde koeien bedroeg in de 
volgende jarens 
Jaar j Aantal koeien 
1939/4C 
1940/41 
1941/42; 
1942/43 
1943/44^ 
13,437 
12,7(52 
13.934 
12.367 
10.804 
4.196 
4.>u6;i 
3,959 
1
 ' 3.568 
3.547 
Gemiddelde produotie Gemiddeld vetgehalte 
3.55 i 
3.57 % 
3.54 $ 
3.53 g 
3.55 % 
Productiever-
mindering t.o,v# 
1939/1940 
3.2 fo 
5.7 % 
15.0 $ 
15.5 i 
De Ri jksvee tee l tconsulent voor Noord-Holland berekende het volgende overz icht 
voor de productievermindering op de l i c h t e r e en zware gronden. Hie rb i j i s de produc-
t i e op de zware gronden i n 1939/1940 op 100 ges t e ld en u i t e i n d e l i j k aan de hand van 
indrukken u i t reeds aanwezig ma te r i aa l ' van het Midden Gewest, een raming voor 
1946/47 gemaakt. 
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Jaar 
1939/^40 • 
1940/1941 
1941/1942 : 
1942/1943 : 
1943/1944 ; 
1944/1945 
1945/1946 ' 
1946/1-947 
Lichte gronden 
98 
95 
90 
83 
•85 
88 
. 85 
+ 87 
Zware gronden. 
100 
97 
94 , 
90 
87 • 
• 9 2 
93 
± 95 
Aan de hand van de voorafgaande c i j f e r s meenen wi j de productievermindering' ' 
voor het jaar- 1947/1948 toö .v . de vooroorlogsche productie op gemiddeld ±, 9f° t e 
kunnen schatten» 
' fiij een'gemiddelde vooroorlogsche product ie van 3710 kg melk per koe, komen 
wi j 'op een te Verwachten product ie ,van + 337^ kg melk per koe.. 
Het gemiddelde ye.tgë-h'aite van de aan de fabrieken, afgeleverde melk bedroeg iri 
de periode 23 December 1945 t o t 4' Januar i 1947 volgens opgave van het Bedrijfschap 
voor.Zuivel 3».39$». 
3,Zuid-Holland. ' . 
De c i j f e r s van de kostpri jsboekhouding z i jn afkomstig van de zelfkazende be -
dr i jven u i t de Krimpenerwaardj t e r w i j l de f i s c a l e gegevens afkomstig z i jn u i t de 
omgeving van Gouda. 
. . ;J)e gemiddelde vooroorlogsche product ie op de zelfkazende bedri jven bedroeg: 
aan ta l bedr i jven 
boekjaar .38/39 W.Utrecht + 0.Zuid-Holland 3310 kg melk 75 
boekjaar 39/40 Utrecht + Zuid-Holland . 3227 kg melk . 96 
Gemiddelde product ie p„koe 3269 kg melk 
Van de koeien die deelnemen aan de tnelkcontrôle i n de provincie 3uid~Holland 
i s het volgende overzicht t e geven: • . 
Drooggezet tusschen 
Juli 1939 tot. Juli 1940 
Juli 1940 
Juli 1941 
Juli 1942 
Juli 1943 
Juli 1944 
Juli 1945 
Juli 1941 
Juli 1942 
Juli 1943 
Juli 1944 
Juli 1945 
Juli 1946 
aant al 
koeien 
20,380 
20,012 
23.270 
36.312 
28.041 
27.252 
26.952 
gemidd. 
melkproductie. 
3885 
3678 
3562 
3236 
3500 
3430 
3344 
gemidd. 
vetgehalte 
3.41 
3.40 
3.35 
3.-33 
3.35 
3.38 
3.40 
prod, verminderiï»' 
tvo .v . ' 1939 
5.3# 
a.336 
9.9$ 
11.7$ 
13.9$ 
De gemiddelde product ie i n de Krimpenerwaard voor de koeien die tusschen 1 J u l i 
1945 en 1 J u l i 1946 drooggezet werden bedroeg b i j de verschi l lende melk-contrôle ver-
eenigingen: 
.Aantal lijsten 
Stolwijk kring I 297 
Tijdgeest 847 
Lekkerkerk kring II 379 
Oudekerk a/d IJssel 833 
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Gemiddeld vetgehalte Gemiddelde productie 
3417 kg 
3472 " 
3314 " 
3152 " 
Gemiddelde producties 3340 kg melk, 
3.42 $ 
3.40 $ 
3,26 fo 
3.38 fo 
Hieru i t b l i j k t , d u s , dat i n het gebied waar de kos tp r i j sbedr i jven van het L . E . I . 
gelegen z i j n , de gemiddelde product ie der gecontroleerde koeien, nagenreg g e l i j k .is 
aan het provinc ia le gemiddelde. Wat ve tgeha l te b e t r e f t , z i jn . e r eveneens weinig v e r -
schi l len» Ook voor Zuid^-Holland geldt weer hetzel fde a l s voor de andere p rov inc i e s , 
recente gegevens van he t jaar 1946 ontbreken nog, daar j u i s t i n Januar i en Eebruari 
^veel koeien worden drooggezet. De reeds afgesloten melk l i j s t en geven, dan ook nog 
maar een beperkt beeld* . • 
Op grond van deze reeds ontvangen gegevens scha t t e de Hoofdcontroleur van den 
1 Kcontrôle-dienst i n Zuid-Holland, de gemiddelde productie der gecontroleerde koeieïï 
gedurende 1946/47 op + 3450 kg melk per koeu Vooral de s t i j g i n g van den gemiddelden' 
l e e f t i j d der koeien acht te h i j i n dezen van groote be teeken is , daar oudere koeien 
naar verhouding meer melk geven. 
Daar deze f ac to r ook t i j d e n s 1947/48 terdege zal meete l len , meenen wi j de gemid-
delde product ie der gecontroleerde koeien dan ook np + 3500_kg melk.te kunnen s t e l l e n . 
Vergeleken met het vóóroorlogsche gemiddelde beteekent dTï^dus een product ie •ver lag ing 
van + J O^i. ... . .'• •. _. 
De vóóroorlogsche productie op de 171 genoemde bedri jven bedroeg gemiddeld 3269 
kg melk per koe. Met.behulp van de bovengenoemde produc t ie -ver lag ing van + 10$, komen 
wij dan op een 'productieraming van + 2950_kg melk per koe op de zelfkazende bedr i jven. 
Het gemiddelde ve tgeha l t e van de i n I946 aan zuivel fabr ieken afgeleverde melk 
be&roeg in Zuid-Holland volgens opgave van het Bedrijfschap voor Zuivel 3.30J&. Ook 
h e t gemiddelde, ve tgeha l te van de aan de Coöp, Zuivelfabr iek "De Producenï r r -fë~Gouda 
afgeleverde melk stemt hiermede overeen., daar di-t voor.de periode Mei 1945 - Mei 1946 
.gel i jk aan 3^3 '~h was» 
• ' , . ' : D R E N T H E . 
Van den -Rijksveeteeltconsulent van Drenthe ontvingen wij de volgende gegevens 
over de melkcontrôle in zijn ambtsgebied! •'• 
Omtrent het verloop van' de melkcontrôle bij alle gecontroleerde koeien, zoowel 
wilde, registerkoeien, als Volbloeden, zijn de volgende gegevens vanaf 1939 "tot en 
met 1943/44 bekend: . " 
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Aantal 
kceien 
11.824 
11»971 
10,492 
9.794 
7.674 
2.203 
Gemiddelde 
melkproductie 
3885 
3719 
3465 
3254 
3261 
3562 
Gemiddeld 
• ve tgeha l te 
3.54 
3.46 
3.48 
3.50 
3.54 
3.58 
Productievermindering 
t k o . v . 1939. 
4.3 $ 
10.8 fo 
16,2 $ 
16.1 # 
8.3 $ 
Jaar 
1939 
1940 
•1941 
1942 
1943 
1946 
Van het j aa r 1944 a i j n geen gegevens van de wilde koeien bekend, daar door de 
oorlogsomstandigheden de melkcontrôle geon doorgang kon vinden* Het gemiddelde van 
de Reg i s t e r - , Regis ter van Jongvee-, Stamboek en Keur Stamboek koeien Was:-
aant a l 
koeien 
- 3090 
gemiddelde 
kg melk 
-•• 3571 ._.. 
gemiddeld 
ve tgeha l te 
.'... 3.65 f> ; •" ; 1944/1-945 -
Daar deze c i j f e r s n i e t ve rge l i jkbaar z i jn met de vorige groep, i s h i e r geen 
productie-vermindering t . o . v . 1939 ingevuld. 
I'O me lk l i j s t en van I944/1945 omvatten de koeien die drooggezet z i jn tusschen 
1 Mei 1944 en 30 April 1945- '.."".' .', 
Van 1946 waren reeds een aanta l afgesloten l i j s t e n bekend. Van deze i n eind :' 
Februari bekende l i j s t e n wordt hieronder eveneens een overzicht gegeven. De v e e t e e l t -
consulent wi j s t er nog op, dat deze l i j s t e n betrekking hebben op een naär verhouding' 
groot aan ta l "zomerkalveren", waarvan de product ie a l s r ege l beneden het gemiddelde 
l i g t
 a 
Jaar 
1937 
1938 
'. 9 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 
aanta l 
l i jsten 
' 
644 
663 
651 
666 
580 
590 
669 
1002 
428 
i 
Overzicht van de gemiddelde opbrengsten van 
gemidd. 
melk opbr 
. 
4577 
4482 
4351 
4149 
3904 
3715 
3598 
, 3794 
/ 3709 
l, , 
gemidd. 
ve tgehal te 
.3.58 fo 
3.61 
3.59 
3.61 
3.55 
3,57 
3.73 
3,66 
3.60 
gemidd. 
boteropbr . 
I85.8 
183.5 
177.3 
170. -
1 5 7 -
150.4 
152.5 
•157.8 
gemidd. 
aant.dagen 
316 
316 
312 
311 
314 
316 
298 
309 
308 
de H-koeien. 
gemidd.melk-
qpbr.p.dag 
14.5 
14.2 
13.9 
13.3 
12.4 
11.8 
12.1 
12.3 
teruggang i n 
melkhoeveel-
..heid t . o . v . '39 
4.6'5Ê 
10.3 i» 
14.6 % 
17.3 $> 
. 12.8 % 
14.8 $ 
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Overzicht van de gemiddelde opbrengsten van de R . v . J . , !b. en K.S.-koeien. 
19.37 -
1938-
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 
aantal 
lijsten 
1384 
1564 
1922 
2061 
I852 
1821 
1815 
2088 
:• 755 
_ gemidd. 
melk opbr. 
4146 
3961 
3852 
3667 
3464 
3340 
3345 
3464 
3738 
gemidd. 
vetgehalte 
3.6336 
3.67 
3 = 67 
3.65 
• 3.62 
3o62 •• = 
3.62 . 
3.65 
3.67 
gemidd,. 
boteropbr. 
170.8 
I65.-
160.5 
151.7 
142,1 •-
137.1 
137.4 
143.4 
gemidd. 
aant.dagen 
321 
316 
. 315 
314 
316 
316 
316 
310 
316 
gemidd.melk-
opbr.p.dag 
12.9 
12,5 
12.2 
11.7 
11.0 
10.6 
10.6 
11,2 
teruggang in 
melkhoeveel-
heid t.o.v.'35 
4.8 % 
10.1 % 
13.3 $ 
13.2 i. 
10.1 % 
,3.0 
Voor wilde koeien bedroeg de uitkomst van' de reeds afgesloten l i j s t e n s 
1946 1020 3371 3.5O 307 
H i e r b i j i s het opvallend, dat e r zoo'n groot v e r s c h i l i n product ie-vermindering 
t . o . v . 1939 tusschen 'de Regis terkoelen en de volbloeden b e s t a a t . Daar nog lang n i e t 
a l l e l i j s t e n afgesloten z i j n geeft een en ander nog maar een beperkt bee ld . 
Volgens de reeds afgesloten me lk l i j s t en zou de productievermindering t . o . v . 
1939 voor a l l e gecontroleerde koeien + 8.3 f> bedragen. Indien men deze c i j f e r s van 
-B-^enthe-vergeli j k t m&t -de -productieci-jfers... van eenige andere hiernavolgende zand-
p r o v i n c i e s , "zooals Over i j s se l en Nbord-Brabant, wordt deze bas i s echter u i t g e b r e i d e r . 
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O V E R I J S S E L . 
Tengevolge van 'de welwillende hulp van den Rijkszuiveloonsulent voor Over-
i j s s e l , i s het mogelijk een behoor l i jk gedocumenteerd overzicht "betreffende de 
melkproductie in de zandstreken van Over i j s se l t e verstrekken« 
De verzamelde gegevens 'hebben betrekking op do uitkomsten der melkcontrôle 
van 9 contrôlevereenigingen over de l a c t a t i epe r i oden 1939» 1940), 1942 en 1946. 
Het aan ta l koeien, dat per 1 J u l i 1946 in deze 9 vereenigingen onder oontrole etond, 
bedraagt 9890. Eind Februari 1947 waren nog lang n i e t a l l e me lk l i j s t en van de 
l a c t a t i e p e r i o d e 1946 afgesloten en borekend» 
Om deze redenen konden s l e c h t s de productiegagevens van ongeveer de he l f t 
' i d i t aan ta l koeien (d .w.z . de p roduo t i ec i j f e r s van 4988 me lk l i j s t en ) i n dè 
berekening worden opgenomen. Aan het begeleidend schr i jven van den R i jk szu ive l -
opnsulent ontleenen wi j nog het volgende: 
1fAangenomen mag worden, dat van de ruim 57.000 koeien, die in Over i j s se l 
per 1 J u l i 1946 regelmatig op hun melk- en vetopbrengsten werden onderzocht, e r 
ongeveer 33.000 i n de gemengde bedr i jven op de zandgronden t h u i s hooren. De v e r -
werkte p roduc t i e c i j f e r s van 4988 koeion mogen geacht worden een behoor l i jk be -
trouwbaar beeld t e geven van de productie van a l l e op de zandgronden in Over i j s se l 
onder contrôle staande koeien".. 
Onder l ao t a t i epe r iode 1946 dient men te ve r s t aan , de l a c t a t i e p e r i o d e van a l l e 
koeien die afgekalfd hebben Aussehen 1 J u l i 1945 Qn 30 Juni 1946. In de v e r g e l i j k -
bare overzichten z i j n s l e ch t s de p roduo t i eo i j f e r s van normale me lk l i j s t en met een 
l ao t a t i epe r iode van 260 t o t 360 dagen opgenomen. 
Bi j -he t verzamelde mater iaa l voor d i t jaar^ kwamen ech te r b i j sommige v e r -
eenigingen een groot aan ta l normaal affieslöteh me lk l i j s t en met minder'dan 260 dagen 
voor* Bi j 4 vereenigingen was d i t aan ta l zoo g roo t , dat de abnormaal ko r t e l i j s t e n 
van die 4 vereenigingen afzonder l i jk z i jn berekend.. Het t o t a a l aan ta l bedroeg on-
geveer 13$ van de 4988 l i j s t e n . l 
Volgens den Rijkszuiveloonsulent zal d i t percentage voor den oorlog be langr i jk 
ger gelegen hebben. Als oorzaak hiervoor z i j gewezen op den s lechten voedings-
toes tand en de s te rke u i t b r e i d i n g van de melkcontrôle, waardoor een groot aan ta l 
minder produotieve koeien in Let onderzoek z i jn betrokken. 
In t abe l I , die een v e r g e l i j k i n g van de ve rsch i l l ende ja ren mogelijk maakt, 
gi jn de p r o d u c t i e c i j f e r s van de abnormaal kor te l i j s t e n (d .w.z . minder dan 260 dagen), 
daarom n i e t in het gemiddelde van 1946 opgenomen. Om een i n z i c h t t e k r i j gen i n de 
gemiddelde product ie i n de l a c t a t i e p e r i o d e 1946, dienen deze abnormale l i j s t e n wel 
dege l i jk i n het gemiddelde t e worden betrokken (Tabel I I I ) . 
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Lacta-
tiepe-
riode 
i 
1939 
1940 
1942 
1946 
1939 
1940 
1942 
1946 
1939 
1940 
1942 
1946 
1939 
1940 
1942 
1946 
1939 
1940 
1942 
1946 
1939 
1940 
1942 
1946 
Ves3lag 
M.R.Y. 
it 
»! 
tl 
M.R.Y, 
it 
•i 
ii 
F.H. 
H 
ii 
ii 
M.R„Y. 
• ' • 
ii 
H 
P.H. 
o 
it 
ii 
M.R.Y. 
tf 
ii 
n 
TABEL I », 
aantal koeien ! gemidd.productie 
! niet 
N.R.Sl N.R.S. 
i 
40 
45 
34 
26 
66 
68 
,64 
43 
209 
256 
255 
255 
• 43 
31 
22 
22 
153 
157 
179 
235 
65 
79 
61 
82 
•38 
35 
25 
110 
181 
202 
120 
72 
515 
516 
275 
235 
322 
351 
330 
154 
1490 
1369 
186 
477 
485 
483 
252 
281 
! vet aantal 
Totaal! kg. me Ik % dagen 
Vereeniging Albergen. 
78 ! 4115 i 3.26 | 294 
80 
59 
136 
3988 
3527 . 
3893 
3.32 ! 302 
3.33 i 305 
3.33 I 298 
Vereeniging Almelo, 
247 
270 
184 
115 
724 
772 
530 
490 
3883 ! 3.36 
3743 
3156 
3738 
4114 
3967 
3297 
3.40 
3.31 
3.31 
3.60 
3.60 
3.61' 
301 
301 
306 
307 
305 
300 
309 . 
3711 3.57 308 
Vereeniging Denekamp. 
.365 
382 
,352 
. 176 
4123 ; ,3.37 
4073 I 3.38 
3453 3.40 
356O | 3.34 
304 
304 i' 
302 -~. 
299 
Vereeniging Enschede, 
1643 j 4091 I 3.58 
1526 
365 
712 
3922 3.67 
3250 3.69 
3685 3.60 
Vereeniging Goor. 
550 
562 
313 
363 
3824 
3824 
3490 
3.36 
3.34 
3.32 
3742 3.31 
309 
309 
311 
309 
» 
309 
303 
306 
300 
Afname of toename melk 
hoeveelheid t.o.v,1939 
in #, 
- 3 . 1 : 
- 14.3 
- 5.4 
' - 3.6 
- 18.7 
- 3.7 
- 3.6 
- 19.9 
- 9.8 
- . 
.J*;;. - 1.2 
- - vi- 16.3 
-.:-' 13.6 , 
- 4.1 . 
- 20.6 - :.; 
- 9.9 
'•' 
0.0 
- 8.7 
- 2.1 
:
. • 
>• 
"*' V* 
*m9* 
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TABEL . I . ( v e r v o l g ) . 
Lact a-
tiepo-
riode 
1939 
1940 
1942 
1946 
.939 
1940 
1942 
1946 
1939 
1940 
1942 
1946 
1939 
1940 
1942 
1946 
1939 
I940 
1942. 
1946 
•Vo-aslag 
M.R.Y. 
n 
li 
F.H. 
' a a n t a l koo ien 
N.EiS. 
gemidd.produotio 
niet i vet [ aantal 
_N>R.SJ, Totaal kg melk % 1 dagen 
34 
41 
49 
33 
It 
• » • • • • • 
M.R.Y. 
n 
1! 
1! 
F.H0 
M 
u 
li 
M.R.Y, 
- - ••• il 
ti 
li 
6 
-n- • 
6 
7 
18 
-
,_ 
. . _ -
-
83 
85 
68 
85 
441 
462 
457 
315 
151 
156 
155 
290 
316 
297 
146 
122 
77 
64 
22 
15 
1244 
1356 
1063 
1178 
Vereen!gin;? Holten. 
Afname of toename molk 
hoeveelheid t.o.v*1939 
m 
475 
503 
506 
340 
3792 
3687 
3154 
3383 
Voroenigin, 
'1 * • — 
3467 
3623 
2861 
3236 
151 
156 
161 
307 
3.34 
3.30 
3.32 
3*34 
Ommen, 
3.34 
3.35 
3,36 
3.39 
305 
304 
308 
303 
289 
295 
298 
297 
Vereeniging Ootmari 
322 
304 
164 
122 
77 
64 
22 
15 
3571 
3462 
3153 
3663 
3738 
3608 
3004 
3901 
3.25 
3.23 
3.21; 
3.24. 
3.29 
•3*36. 
3.23 
3.29 
3umi 
305 
299 
301 
298 
' 305 
306 
298 
306 
Vareeniging Raalte 
1327 
1441 
1131 
1263 
3513 
3555 
3067 
3142 
3,24 
3.25 
3.24 
3,30 
303 
302 
301 
30Ö 
2.8 
16.8 
10.7 
4.5 
17.5 
6.4 
3.1 
11.7 
2.6 
3.5 
19.6 
••A.A. 
1.2 
12.. 7 
10Ï6 
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Uit de cijfers van tabel I 'Blijkt duidelijk, dät er tusschen de verschillende 
controler-vereénigingen, een groot verschil bestaat.' 
De sterkste productievermindering komt hij de vereeniging te "Denekamp voor n.l. 
13.6^. Hét is opmerkelijk dat dit dieptepunt nagenoeg overeenstemt met dat van Noord-
Holland voor de lichtere gronden(+ 13?o). Een dergelijke sterke afname van de produc-
tie' blijkt 'echter óp den zandgrond van Overijssel uitzondering te zijn. De oontrôle-
veréeniging te Ootmarsüm vertoont zelfs een toename van de gemiddelde productie per 
koé, zoowel hij het M.R.U. en P.H. veeslag. Naast de hetere voeding der dieren moet 
dit zeer zeker aan een sterke verbetering der veestapel worden toegeschreven. 
Tabel II. 
bemiddelde productiegegevens van korte melklijsten(minder dan 260 dagen) van de 
lactatieperiode 1946. 
• 
Vereeniging 
Almelo 
Goor ' 
Ommen 
Raalte 
Yeeslag 
M.ETU. 
-F.H. 
M.R.U... 
vp..H. 
M.R.U. 
Totaal aantal koeien 
N.R.S. en niet N.S.S. 
28 
106 
113 
119 
. 285 
Tabel III. 
Gemiddelde produotie 
kg melk 
2889 
2582 
2883 
2473 
2605 
ia vet 
3,21 
3.54 
3.30 
3.46 
3.27 
aantal, dagen 
237 
236 
240 
236 
241 
Gemiddelde productie van alle reeds binnengekomen melklijsten van de lactatie-
periode I946. 
Teeslag 
M.R.U. 
normale melkdagen(260-360 dagen) 
M.R.U, 
met inbegrip van abnormaal korte 
lijsten(minder dan 260 dagen) 
FoH a 
normale melkdagen(260-360 dagen) 
P.H. 
met inbegrip van abnormaal korte 
lijsten(minder dan 260 dagen) 
Aantal 
ko ei en 
2813 
3239 
1524 
1749 
Gemiddelde produol 
kg melk 
3365 
3277 
3606 
3511 
$ vet 
3.32 
3.31 
3.55 
3.53 
ie 
aantal dagen 
300 
292 
307 
300 
- 13 -* 
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. 'Boor 'bemiddeling van den Rijkszuivelconsulent van'Brabant, kan het volgende over-
zicht omtrent de gemiddelde productie per koe hij de gecontroleerde koeion, worden 
verstrekt s . . . . ' ' 
MrR.IJ. Veeslag Bond van Fokvereenigingen "Oss en Omstreken". 
Jaar 
1943 
1944 
1945 
kg' melk 
4044 
3832 
3569 
fa vet • 
3.40 
3,39 
' 3,38 
aantal dagen 
. 342; 
309 
326 
aantäl 1ijst en 
619 
604 
869 
M.RJJ-. Veeslag- Bond van Fokvereenigingen "'s—^ertogenhosoh en Omstreken". 
1943 3813 3.37 342' 
M.R.IJ. Veeslag Bond van Fokvereenigingen "Land van Cuyok". 
1943 4095 : 3.46 337 
"" •"• 1944 ' 4142 3.43 335 
1945 ' 3^07 3.45 331 
M.R.IJ. .Veeslag Bond van Fokvereenigingen "De Meierij" te Eindhoven» 
1943 
1944 
1945 
3931 
3573 
3480 
3.47 
3.38 
3.42 
F.Holl. Veesläg Bond van Fokvereenigingen "ZeVehhergen"« 
1943 . 
1944 . 
1945 .; 
3893 
3732 
3569 
3 «50 
3.48 
3.48 
344! 
3'10! 
310 
336: 
327; 
331 
1815 
2303 
2609 
2304 
2474 
1462 
829 
6472 
6911 
2893 
M.R.IJ. Veeslag Vond van Fok- en controle vereenigingen "Veghel en omstreken"» 
1942 
1943 
1944 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
4151 
4258 
4116 
4039 
4253 
3520 
3888 
3944 
3.42 
3.41 
3.42 
3,51 
3.37 
3.51 
3.34 
3.37 
345 
352 
349 
351 
348 
326 
333 
337 
1220 
1120 
1344 
126(S,dieren) 
214(R»koeien) 
90(R.v,J> 
koeien) 
713("wilde" 
koeien) 
1l43(alle ge-
centr. 
dieren) 
- 14 -
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LIMBURG 
De Rijkszuivelconsulent voor Limburg verstrekte öns het volgende overzicht: 
M,E.IJ. Veeslag laot.'periode 200 tot 400 dagens. 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 
1/7 
1/7 
Jaar 
4938- 1/8 1939 
1939-, 1/8 I94O 
I94O- '1/8 1941 
I94I- 1/8 1942 
1942- 1943 n 
1943-30/7 1944• 
1944-30/7 1945 
ming 1946/47 
Kg melk 
4299 
405O 
4013 .•••• 
3827 
iet verzameld 
3514 
3702 
+ 3887 
% vet 
3»55 
3*55 
3.56 
3.51 
aantal 'dagen 
311 
317 
315 ^ 
313 
aantal lijsten 
2436 • 
2265 
2377. 
3827 
5 (daarna lac.t. periode 261 - 360 dagen. 
3.52 
3.49 
309 
311 ' 
'784 
545 
Prod, af-
name t.'J.V 
1938/39 
'5.8 i 
6.7 f. 
11,0$ 
; 
18.3 fo 
13.'9 £ 
+ 10.0 $ 
De Rijkszuivelconsulent raamde de gemiddelde productie voors 
1946/47? 5?°. hoven die van 1944/45 en verwachtte voor Î947/48 geen verhooging méér 
wanneer de krachtvoedersituatie onveranderd bleef. 
Ook voor. het ?.H. veeslag is eenzelfde overzicht te geven» 
Jaar 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 
1/7 
1/7 
1938-
1939-
1940-
1941-1/8 
1942^  
1943-30/7 
1/8 1939-
1/8 1940 
" -1941 
1942 
•1/8 
*944 
1944-30/7 1945 
raming 1946/47 
kg melk 
3959 
3867, 
3732 
3429 
iet verzameld 
3693 
3671 
+ 3855 • 
$ vet 
: 3.59 
.'• 3.56 
3.51 
3.38 
aantal dagen 
302. 
306 . 
306 . 
298 
aantal,, lysten 
369 
315 
453 
814 
"i(daarna lact.periode 261-360 dagen) 
3.45 
3.50 
306 
306 
600 
816 
Prod.ver-
minder ing 
t .O.V.; 
1938/39 
___ 
2J3 ?o 
5.7 i 
I3.4 âP 
• 6e7 i 
. 7.3 i 
+ 2.6 i 
- GELDERLAND. 
Van den Rijkszuivelconsulent voor Gelderland, werden de volgende gegevens be-
treffende de gemiddelde melkproductie per koe van 4 jaar en ouder, afgeleid uit 
normale melklijsten (met lactatieperioden tusschen 250 en 350 dagen) van fokvereeni-
gingen, ontvangen? 
M.R.LI, veeslag. 
Jaar 
1938/39 
I939/4O 
1940/41 
1941/42 
1942/43 
F.Hoveeslag 
1938/39 
1939/40 
1940/41 
1941/42 
1942/43 
Aantal 
koeien 
56OO 
6110 
5948 
' 6253 
6166 
24OI 
2403 
2311 
2526 
2436 
kg melk 
4321 
4258 
4OO4 
3808 
3678 
4518 
4412 
4084 
3901 
3724 
vet 
3.33 
3.35 
3 = 37 
3*35 
3.49 
3.39 
3.39 
3.44 
3,42 
3.40 
aantal dagen 
302 
301 
301 
301 
300 
304 
301 
303 
301 
299 
Productie ver-
mindering t.o.v. 
1938/39 
1.5 
7.3 
11.9 
14.9 
2.3 
9.6 
13.7 
17.6 
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Het uitstootpercentage van .-den, Nederlandsohen 
veestapel. 
a. De hoeveelheid vleesoh die uitgegtootenwprdt. 
In ons vorige melk-rapport No.38 is langs "theoretischenweg de gemiddelde uitstoot 
van den Nederlandschen veestapel berekend/ Overeenkomstig de daar gevolgde methode 
zal ook thans weer een berekening worden opgezet voor het voorbije kalenderjaar 
1946. 
Op deze wijze is het mogelijk een vergelijking te maken tusechen denuitstoot dieuit de 
boekhoudcijfere blijkt en dengemiddelden berekenden uitstoot. 
Deze vleesohuitstoot dient betrekking te hebben op een stationnairen veestapel d.w.z. 
door dezen uitstoot mag het aantal en de totale gewichtshoaveelheid niet achteruit-
gaan. 
De wintertellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven het volgende 
overzicht van den omvang van den .veestapel. •• - ._ ,• 
Aantal stuks op: 
Vrouwelijk jongvee t o t 1 jaar 
Minnelijk " " » " 
Jongvee 1 - 2 j . d r a c h t i g 
1 - 2 j . gus t 
" ouder dan 2 j , d r a c h t i g 
2 j . gust 
ifelk.en kalfkoeien 
Stieren 1 j . en ouder 
Ifestvee 
Totaal 
Totaal aanta l 'd ie ren boven 1 j aa r 
Indien men voor iedere groep een gemiddeld 
het volgende overzicht: 
Dec.1945 
502.996 
32.871 
213.922 
186.653 
37.63O 
14.726 
I.I66.595 
2O.92I 
5.888 
2.182.202 
1.646.335 
Dec.I946. 
453-373 
20.338 
212.524 
178.064 
45.042 
10.011 
1.277.243 
17.973 
7.787 
2.222.355 
1.748.644 
gewicht in rekening brengt k r i j g t men 
Vrouwelijk jongvee t o t 1 j aa r 
l&nneli jk "• " 1 " 
Jongvee 1-2 j . d r a c h t i g 
" 1-2 j . gus t 
" ouder dan 2 j . d r a c h t i g 
"
 M
 2 j . gust 
Ifelk- en kalfkoeien 
Stieren 1 j . en ouder 
Mestvee 
Totaal gewicht 
Gemiddeld gew. per dier 
Gemiddeld gew.per dier boven 1 j a a r 
Gew. per 
dier in 
kg, 
I50 
150 
325 
3OO 
425 
45O 
475 
550 
50O 
Gewicht op 
Dec.1945 
75.449.4OO 
4.93O.65O 
69.524.650 
25.995.9OO 
15.992.750 
6.626.700 
554.132.625 
II.506.55O 
2.944.000 
797.IO3.225 
365kg 
484 kg 
Gewicht op 
Dec.1946 
68.OO5.950 
3.O5O.7OO 
69.O70.3OO 
53.419.2OO 
19.142.850 
4.504.950 
606.690.425 
9.885.150 
3.893.500 
837.663.025 
377 kg 
479 kg 
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Uit bovenstaande tellingen blijkt een duidelijke toename van het aantal melk- on 
kalf koeien. Op deze veroudering van den rundveestapel zal pok bij . de melkproductie 
gewezen worden. : . . ; * " ' . - . . • ' . . 
De hoeveelheid rundvoevleesch die in 1946 geleverd werd, bedraagt volgens opgave 
van het Bedrijfschap Vee en Vleesçh: • . -:,.- •• . . 
Bunderen boven 1 jaar 347«335 stuks mot een. lovend gow.van L37.78I ton 
Graskalveren 42.86b stuks " " " . " ,.•'• . 5.273 " • 
Nuchtere kalveren . 627.508 stuks M " " . " " .23.218 " 
Totaal goleverd levend gew'-v 166.272 " ' :' * 
* 
Deze hoeveelheid slachtvee dient nog verhoogd to worden met den-uitstoot die er 
plaats gevonden heeft in den vorm van fokvee-export. In het voorbije jaar werden"' '" 
er 1942 stuks fokvee geëxporteerd waarvan het totale levende gewicht op +_ 60O. ton 
i s geschat. " • 
De totale, levende uitstoot van den Nöderlandschen veestapel bedroeg dus 166.27 *600= 
166.872 ton. ' ' " ' ' . "'"':''' 
Het aantal dieren boven deil jarige*leeftijd
 w a s o p 1 December 1945 1;646 x 1000 stuks, 
zoodat gemiddeld per ü e r boven daal-jarigen leeftijd verkocht i s . : • • •• 
I66.872 : -I646 = 101 kg. 
Het totale gewicht van den veestapel-ia eéhter gestegen van 797»103 "tot 837.663 " 
ton. Bij een uitstoot van: ' : \ 
I66.872 + (837.663 - 797.IO3) : 1646 =126 kg per dier boven de 1 jarige leeftijd, 
was er geen-gewichtsverandering in den totalen omvang van den veestapel ingetro ïeri« 
In de voorafgaan-de berekening i s geen- rekening gehouden met éventüéele onjuiste' 
inventarisatiecijfers, tervdjl ook de klandeâfcLa.o veeslachting evenals dé Vöe'V 
smokkel naar België niet in deze cijfers begrepen i s . ' -
Uit den aard der zaak zijn hiérqver moeilijk ©enigszins betrouwbare cijfers te 
verkrijgen.. De invloed van' dezïnklahdöstienen uitstoot zal echter naar verhouding 
van niet zoo groote beteekonis zijn,- daar tegenover de verhoogde vloeschopbrengst 
ook een. verhooging van het aantal runderen, waardoor gedeold wordi^  staat. De uitstoot ; 
per dier boven denl jarigen leef t i jd zal hierdoor dan ook maar enkele kilo's stijgen* 
Indien wo daiklandestienen uitstoot op^  ^  4?.-§Q0 dioren met een gemiddeld gewicht . 
van 35O- kg schatten, dan beteekqnt dit j eèn verhooging van den uitstoot tot I3Î. kg. 
Bij de berekening van de vleeschopbrengst i s dan ook uitgegaan van esn gemiddelden 
uitstoot van 130 kg gerekend per dier boven denl .jarigcaleeftijd. 
De gemiddelde prijs van den vleeaohuitstoot. 
De gemiddelde kwaliteit van den vleesohuitstoot .kan berekend worden ui t een 
schatting van de verüoaling oyer de verschillende klassen,die door het Bedrijfschap 
Ve;e en Vleesch voor de periode van Dec.1945 tot Dec.1946 i s gemaakt, (Deze schatting 
verschilt weinig van de totaal geleverde hoeveelheid) ! v ' 
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Gemiddeld p r i j s per kg 
Klause A 1 
» A 
" B 
" C 
M
 CC 
" D 
ïraskalveren 
it 
6.722 ton 
19i880 " 
25*890 
37.236 
15.504 
24.742 
7.702 
110 
98 
87 
75 
69 
62 
67 
58 
ot 
•1 
« 
« 
n 
11 
« 
1* Nucht e r e kalreren 28.712 " 
Daar de beide e e r s t e k lassen op rekening van de vetweiders moeten worden geschreven, i 
i s voor de overige k lassen , met behulp van de geleverde hoeveelheden en de p r i j z e n , 
aen gemiddelde p r i j s van 7Ó«3 cent voor dehui t s too t van de melkveehouderijbedrijven 
berekend. Volledigheidshalve z i j verder nog vermeld, dat vanaf 29 Deo. 1946 t/m 
6 Deo. '47 ©en wisselende p r i j s , afhankel i jk van het t i j d s t i p van l e v e r i n g , voor de 
ve r sch i l l ende k lassen wordt u i t b e t a a l d . De opzet van het schema i s echter zoodanig, 
ds t de gemiddelden op dezelfde hoogte komen t e l iggen a l s de p r i j z e n , d i e op 
2 Apr i l 1946 z i j n ingegaan. 
B i j de bovenstaande klassen i s dan ook van dese gemiddelden u i tgegaan . 
c c r rekening van de veebeze t t ing en vleeschopbrengst per ha. 
Met behulp van de i n v e n t a r i s a t i e o i j f e r s van het Centraal Bureau voor de S t a t i s t i e k , 
i s he t volgende overzicht t e geveh: 
Aantal ha 
grasland 
i n Mei '46 
Rundvee 
boven 1 jr, 
Deo. '46 
Rundvee 
boven 1 jr, 
per ha 
Berekende vleesch-
opbrengst per ha 
Priesland 
Noord-Holland 
Kuid-Holland 
Nederland 
216.044 
113.572 
139.127 
1.192.523 
278,865 
142.762 
207.761 
1.748.644 
1.29 
1.26 
1.49 
1.47 
130 x 70.3 x 1.29» f. 117,89 
130 x 70.3 x 1.26«. f. 115.15 
130 x 70.3 x 1.49- f. 136.17 
130 x 70.3 x 1.47- f. 134.34 
Uit de voorafgaande berekeningen volgt in de laatste kolom de berekende 
vleeschopbrengst per ha grasland. Bij deze theoretische berekening is géén 
leening gehouden met den afzet van fokvee en goed gebruiksvee, zooals deze in 
het bijzonder door Friesland geleverd worden. De hiervoor berekende vleeschuitstool 
Cl >n* daarom nog met een bepaald peroentage verhoogd te worden» In overleg met de 
Commissie van Advies is dit bedrag op _+ 10$ geschat. De waarde van den uitstoot 
per ha grasland wordt dan voor Friesland f.117.89 + f.11.79 - f. 129.68. 
Voor de Provinoiu Zuid-Holland werd de vleeschopbrengst per ha kadastraal fcd 
~M—• x 136,17 = f.152,12 per ha gemeten maat, 
lbfyy 
f *136", 17 omgerekend op 
«M 
m 
cd 
•fr 
•ri 
so: 
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Rapport no, 66
 f bijlage III. 
TOELICHTING OP DE BASISCIJFERS. 
L00ïïo 
a
» .k|C2^„Xre:5H4v.PÄE^onoel, 
Deae post omvat hst betaalde loon (inclusief emolumenten) zooals dit in de 
boekhouding werd', verantwoord. 
Bij de omrekening va» het. betaalde loon met behulp vôfi frön wijzigingscoëffieieftt 
-.-komt de vraag naar voren, of en in hoeverre in het ?3fc»&lrbedrag "zwart" loon 
bsgrspen is« 3ou dit het geval zijn, dan zou immers &•$ voor het Jaar 1947 - 1^41 
berekende loonbedrag per ha niet gebaseerd zijn op aß d#ficieële loonvoor-
achrifteno Om dit na te gaan werd, uitgaande van de feoötprijsboelchouding van het 
L»3*I«, van een aantal vaste arbeidere de in de boekhouding begrepen loonbedrager 
. .nagegaan» Uit dit Onderzoek bleek,, dat voor.de ^ast© arbeiders de. in het jaar 
1 Moi 1945 - 1 Mei 1$46 uitbetaalde loonbedragen de Offioieë'le,ioonnormen-niet 
te boven gingen/ " /__',.,'_ .- - -, • - •' '••< '.'".• '•'••'* \ • •. _:'•."'•'' 
... ..Wat betreft de'löörien'vari de lögse .arbeiders, -waô. niet{nâ te gaan in Hoeverre 
deze esn -hooger 'lóón verdienden dan is tcegestaan, daar noch..het aantal -.gewerkte 
uren, vnoch de aard der werkzaamheden bekend was. ' ' • , ... -;..';.;. 
,0ok voor het' basisjaar'f Jan, 194/6 *- 1 .Jani 1947 was het "nlèt mogelijk deze 
contrôle'van het "basismateriaal in de fiscale boekhoudingen uit i.e. voeren-,-• ••• 
Dooiv vergeld jking van da loönppst.en. per ha blijkt echter," iiat de Invloed van 
...,, zwarte-loonen, indien deze in de basisbedragen begrepen zouden.aijn,uitexst 
gering moet worden geacht,-. : ...... 
Dit is begrijpelijk, wanneer men ov.erweegt, dat de arbeiders voor het grootste 
deel vaste arbeiders zijn,, onder welke categorie de' invloed van zwart loon, 
hetgeen met name bij acçoordwerk voorkomt, steeds gering, ie geweest. 
b. Loon e igen ^szihBlo den. - •- •'•'/'"'. • . 
De beloonihg. voor'den arbeid voor meewerkende eigen gezinsleden (dus niet voor 
den boer) werd voor het jaar 1947/'48 berekend in bijlage IV« 
c
» ^C-CJ-algT. ljj-.sten. 
In het basismateriaal werd steeds een percentage van 16$ van het loon als 
sociale lasten ingecalculeerd volgens onderstaande specificaties 
ziektewet 2$ 
ziekenfondsbesluit 2$ 
land- en tuinbouwongev. wet 1.8$ 
kinderbijslagwet 2.25$ 
ouderdoras- en invaliditeits-
verz. 1.5$ 
vereveningsheffing 4»5$ 
art. 1638 c B.W. 1.875$ 
totaal 15.925$ afgerond 16$. 
Rapport no» 66, bijlage III« 
Veevoeder» 
a.Krachtvoer. 
Deze post omvat de gedurende de basisperiode aangekochte hoeveelheden krachtvoer» 
De toegewezen hoeveelheden "bedroegen in de basisjaren? 
vaarskalveren beneden 1 jaar 
stieren M 9 mnd. 
stieren 9 mnd. - 1 jaar 
stieren boven 1 jaar 
melk- en kalfkoeien 
b.Melkproducten» 
1 Mei 1945 - 1 Mei 1946 
35 kg 
35 " 
160 » 
195 " 
135 " 
1 Jan.I946-I Jan»1947 
125 kg 
125 " <• 
140 " 
Deze post, welke naast aankoopen van ondermelk, karnemelk, wei en spoeling ook de 
kosten van de vervoederde volle melk en wei uit eigen bedrijf omvat, kon in de 
kostprijsberekeningen van het L.B.If volledig geanalyseerd wordeh. De post melk-
producten was op de kostprijsbedrijven als volgt samengesteld? /• 
totale V. -
Gebied 
Friesland 
Gouda 
onder- en karnemelk 
prijs 
per,, kg 
3.4 et* 
4 ot. 
kosten 
per ha 
f.1Ó.56 
f. 2.78 
wei en spoeling 
prijs 
.J?e£j£ßL. 
1 ct. 
1-ic-bi;. 
kosten 
per ha. 
f. 
9.56 
5.11 
volle melk 
prijs 
Per kg 
15 et. 
15 et« 
kosten 
per ha 
f.43.09' 
f.47.37 
kosten 
per ha 
f. 63.21 
f. 55.26 
i*. 
c »Ruwfroer. 
In degen post zijn begrepen voor de kostprijsbedrijvens 
1e.de aankoopen van ruwvoeder tegen aankoopwaarde. 
2e.de voorraden hooi en kuilvoeder, welke op 1 Mei 1945 op het bedrijf aanwezig 
waren, verminderd met de eindvoorraad op 1 Mei 1946; beide voorraden gewaar-
deerd tegen kostprijs. Deze laatste post omvatdas do hoeveelheid tooi en kuilvoer, 
welke door de veestapel is opgenomen en welke niet in hetzelfde jaar door het 
bedrijf werd opgebracht. De waardeering volgens kostprijs bedroeg? 
hooi f. 50.- per 1000 kg 
kuilvoer f. 20.- » « » 
3e.De producten afkomstig van eigen bouwland zooals voerbieten, stoppelknollen, 
bietenloof enz. gewaardeerd tegen den prijs af-boerderij. De gemiddelde prijs 
bedroeg in het basisjaar 1945/»46s i 
voederbieten 
voeraardappelen 
bietenloof 
stoppelknollen 
Pr ies land 
f. I7.5O per 1000 kg 
f. 3 . - " 100 » 
f. 5.75 " '1000 " 
f. 13.10 » " » 
Gouda 
f. 18.50 
f. 3 . -
f. 5.75 
f. 13.10 
3 -
•Rapport 66 . Bi j lage I I I 
De p r i j z e n van de aangekochte voedermiddelen z i j n berekend u i t de boekhouding. 
De p o s t voer aardappelen omvat zoowel aangekochte hoeveelheden a l a hoeveelheden -.»it 
e igen b e d r i j f . 
Voor de k o s t p r i j s b e d r i j v e n van h e t L . E . I . Jr«\n de p o s t ruwvoeder dan g e s p l i t s t worden 
i n de volgende bes tanddee len . 
1 hooi u i t voorraad 
2 ku i lvoe r u i t voorraad 
3 voederb ie ten eigen b e -
d r i j f 
4 voederb ie ten aangekocht 
5 gestoomde aardappelen 
6 voederaardappelen 
/ aangekocht hooi 
8 b i e t e n l o o f eigen b e d r i j * 
9 s toppe lkno l l en 
10 peen en k ro t en 
11 w i t l o f w o r t e l s 
12 pulp 
13 sp ru i t ens tokken 
14 b o s t e l 
15 k laverhooi 
l6 v i t a s a n 
t o t a a l ruwvoeder per ha 
F r i e s l a 
p r i j s p e r 
1000 kg 
f. 5 0 , -
" 2 0 , -
" 17,50 
» 31,50 
~ » • * 
" 38,50 
" 5 ,75 
'• 13,10 
-
,
-
—,
-
7,25 
- , -
- ,~ 
_
 »— 
— ,~ 
ind 
kos ten per 
f. 
tt 
it 
o 
n 
H 
H 
H 
i 
1 
; 
! 
f. 
ha 
7.49 
2.02 
2 .73 
6,19 
6,87 
1,04 
0,66 
3,34 
• * , -
- , -
1,16 
** , -
- ,~ 
- »•* 
0,20 
31,70 
Gouda. 
p r i j s pe r 
1000 te 
f. 5 0 , -
—,~ 
" 18,50 
" 31,75 
« 5 0 , -
" 30,10 
i?een53,50 
Kro-
t e n 3 5 , -
f. 5 0 , -
~,~ 
- • 5 0 , -
" 42,20 
" 8 5 , -
"* ,~ 
kosten per 
f. 
it 
11 
H 
H 
f. 
ha 
2 ,30 
- , ~ 
5,23 
13 ,41 
8,96 
14,40 
"",- . 
"•»-
- , ~ 
1,78 
2 , 2 3 
- ,*" 
3,54 
1,40 
0,36 
- , -
53 .61 
• . . . • • 
In de b a s i s c i . i f e r s verkregen u i t de boekhoudingen van de Landbouw-bookhpudbureau:.: 
konden de koaten^van h e t ruwvoeder n i e t gescheiden worden van de s t r o o k o s t en . 
Ook met een eventuee le ve rande r ing van don.voorraad werd voor deze bed r i jven geon 
. rekening gehouden, 
je pos t ruwvoer..omvat voor de f i s c a l e bedr i jven dus a l l e e n 
I e aankoopen ruwvoeder en s t r o o tegen aankoopwaarde. 
2e verbru iken u i t eigen b e d r i j f tegen p r i j s a f - b o e d e r i j . 
d. Stroo en s t r o o i s e l : 
D i t kos tene lement d a t a l l e e n voor de k o s t p r i j s b e d r i j v e n a l s a f zonde r l i j ke p o s t i s . 
opgenomen, omvat v r i j w e l a l l e e n du aankoopen van s t r o o met d a a r n a a s t nog enkele k l e i n e 
aankoopposten van zand en t u r f s t r o o i s e l . 
De gemiddelde aankooppri jzen voor g r a a n s t r o o oedroegen i n h e t j a a r 1945/46 volgens 
de boekhouding r e s p : 
F r i e s l a n d f. 36 ,75 per 1000 kg . -
Gouda » 4 5 , - . " . " . " 
. . Rapport No.66. Bijlage lit 
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jlfeststoffen. 
a t/m e Kunstmeststoffen* . 
Hierin zijn begrepen de aankooppos ten van kunnttuest volgens de boekhouding* 
Bij de kostprijsbedrijven van hot h.È.I« zijn de aangewende hoeveelheden op 
tuin- en akkerbouwgronden hierin 'niet begrepen* De post overige meststoffen 
omvat voornamelijk de aankoopen van ter.paarde a f.3,40 per ton en koperslak-
kenbloem a f. 7,65 per 100 kg. ; ' •' 
f. Stalmest* Deze post omvat de geschatte beginvoorraad stalmest op" 1 Jfei 19^5 
(geschat op f.20,- pei' 'aanwezige omgerekende koe), verminderd met de op } opw-
en tuingrond uitgestrooide hoeveelheid, gewaardeerd tegen bemeatingswaarde. 
De b^ oinestingswaarde werd berekend op f. 2,75 Pör ton» 
Do geproduceerde stalmest is als aftrekpost geboekt onder 8 b. Dit is do voor-
raad op 1 ifei 1946 ^ke-geecbat is cp f*2Ö>- per volwassen koe (jongvee herleid tot' 
volwassen koeien); Het verschil tusscnen beide posten geeft dus aan de op bouw-
en tuingrond aangewende hoeveelheden tegen f.2,75 Per tort* In de fisoale boek- • 
houding kon deze splitsing uit den aard der zaak niet worden gemaakt. 
Op dq fisoale bedrijven,, waarvoor zoo. veel mogelijk uitsluitend graslandbo-
drijven zijn gekozen, is in verband hiermedo dit verschil te verwaarloozen. 
Diverse koston» 
.%• Kosten werktuigen. 
Deze post valt uiteen in: 1 afschrijving werktuigen. 
2 rente werktuigen. • 
3 onderhoud werktuigen. 
4 aanschaffing klein gereedschap. 
In de kostprijsboekhouding van het L.lü.I. werden de afschrijving en de rente 
gebaseerd op de vervangingswaar de*' 
Het rentepercentage dat in rekening is gebiaoht bedraagt J/o, 
Voor de fiscale bedrijven werd deïboekwaaróe als grondslag voor rente-en af-
schrijving genomen, daar een juie«,© werktuigpninvantaris van do bedrijven ont-
brak. . • 
De onderdeden 3 e n 4 omvatten de wapkeli^ Jkd uitgaven volgens de bookhouding 
voor onderhoud van de werktuigen eh v^or aanschaffing klein gereedschap. 
b* Onderhoudskosten als pachter. 
Hierin zijn begrepen de volgens de boekhouding betaalde bedragen welke voor 
rekening van den pachter komen. 
Bij eigenaarsbedrij ven Worden groote uitgaven' voor verbouwingen buiten de kos-
ten gelaten en alleen de normale onderhoudskosten opgenomen. 
c. Verzekering. 
Deze kosten vallen uiteen in a. verzekering inventaris 
b. verzekering veestapel + paarden» 
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d* ^ ainage. 
Hierin zijn begrepen de aanschaffingskosten van draineerbuizen. 
e
» Afschrijving werkpaarden. 
De afschrijvingskosten op werkpaarden werden in de basiseijfers berekend op basis 
van een waardevermindering van f.50,- per gewerkt jaar per paard. 
f" jfente levende inventaris. 
Do rente word berekend over de gemiddelde waarde van de geheele veestapel tegen een 
percentage van 3/°« ^ e waardeéring van den veestapel geschiedde tegen de volgende 
prijzen: 
Rundvee. 
Ivfelkkoeien x gekalfd en ouder 
Mblkkoeien 2 x " 
Melkkoeien l x " 
Jongvee ouder dan 2 jaar, drachtig 
Jongvee ouder dan 2 jaar, gust 
Jongvee 1 - 2 jaar drachtig 
Jongvee 1 - 2 jaar gust 
Vrouwüjk jongvee ben. 1 jaar boven 
Mil. " •» 1 jaar " " " 
Vrouwlijk " H 1 jaar beneden 60 kg 
Mil. " " 1 jaar " 60 kg 
Stieren 1 - 2 jaar 
Stieren 2 jaar en ouder 
60 kg 
f. 5OO.-
475,-
425,-
350,-
300.-
275.-
225— 
150.-
150.-
40.-
4Û0-
400.-
65O.-
l6 jaar en ouder 
13 t/m 15 jaar 
3 t/m 12 jaar 
2 - 3 jaar 
1 - 2 jaar 
Veulens boven 3 nmd. 
Veulens beneden 3 n^d. 
Tc -.rden. 
f. 800.-
" 1100.-
" 1350,-
•• 1125.. 
" 825.-
" 300.-
'• 300.-
Voor de köstprijsbedrijven i s deze post nader geanalyseerd i n : 
rente rundvee rent© paarden 
f. 20,62 Friesland 
Gouda 23,22 
f. 
11 
3,77 
1,48 
Ziektebest r i jd ing. 
Hierin zi jn begrepen de veeartskosten en overige kosten voor geneeskundige verzor-
ging van den veestapel. 
In Fr ies land zi jn de bijdragaivoor het Fries che Rundvee Stamboek in de ziektebe-
str i jdingskosten begrepen. 
' . Rapport no. 66, bijlage III. 
_6~ 
Ii,-, A f 1 e v e r inqgkos ten« 
Dit zijn vracht- en weegkasten welke gemaakt zijn voor de aflevering van vee en. 
hooi-, ' ' 
i:,Cr^efbelastingr-
Deze post omvat de werkelijk betaalde omzetbelasting in het basisjaar. 
3 «Diverse kosten» 
Deze post werd voor de in de kostprijsboekhouding ingeschakelde bedrijven in het 
gebied van Gouda nader gesplitst in de volgende onderdeelens * 
Eeiskosten, abonnementen, gas, electriciteit f. 7*83 per ha -
dekgelden » 4.71 " " 
verschillen emballage " 1.92 " " 
betaald-onderhoud stier ••"'• -.77 " " 
diversen " -.43 " " 
Totaal f. 15.66 per ha 
In de overige gebiedeh omvat de post diversen nagenoeg dezelfde bestanddeelen. 
Een hadere"analyse was daar echter niet mogelijk« 
Pacht. 
a.Pacht« 
Hierin zijn begrepen de werkelijke pachtkosten welke door den pachter per ha 
betaald moesten worden. Voorzoover het betreft eigenaarsbedrijven werd een pacht 
in rekening gebracht welke opgegeven werd door den Landbouwvoorlichtihgsdienst 
in de: betreffende districten als geldend voor het betreffende bedrijf. 
Het feit dat de basiscijfers een hooger pachtbedrag per ha voor het gebied van 
Gouda aanwijzen dan in de overige gebieden het geval is, vindt zijn oorzaak in het 
feit dat in Gouda de kosten en dus ook de pacht betrekking hebben op een ha 
gemeten maat, (behouden land). In de overige gebieden hebben de kosten betrekking 
op een kadastraal gemeten ha. Be .gemiddelde kadastraal gemeten grootte van de 
Goudsche bedrijven was I8.98 ha, de gemiddelde bedrijfsgrootte in gemeten maat 
16.99 ha. . ' 
Het verschil tusschen beide omvat dus de gemiddelde oppervlakte van erf, slooten 
. en wegen begrepen in de tadastraal gemeten bedrijfsgrootte. De gemiddelde pacht 
per gemeten ha voor de kostprijsbedrijven in Zuid-Holland ad f,90.28 resp. 91*32 
16.99 
zou dus omgerekend per kadastraal gemeten ha worden yri*Qft % 9Q»2,8 « f.8Ó.8G -
resp. f.81.75. •••• • 1 • 
Dit pachtbedrag is vergelijkbaar met de pacht in de andoro gebiedden. 
'bcWeidegeld. 
Deze post- omvat de aan derden betaalde kosten voor hot weiden van vee. 
Aftrekposten. 
a.Paardekosten niet voor rundveehouderij. 
In hot basismateriaal is deze aftrekpost borakend door do voor nevonbedrijvch 
aangewende paarde-uren te waardeeren tegen f.0.55 per paarde-uur. 
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b. Geproduceerde stalmest (zie onder stalmest). 
c. Omzet en aanwas rundvee. 
Deze post welke zoowel als kostenpost als aftrekpost is opgenomen bevat de volgen-
de elementen: 
1. opbrengst verkochte dieren. 
2. opbrengst verkochte leveringsbonnen. 
3« verschil tusschen begin- en eindwaarde van den rundveestapel. 
4. uitgaven voor aankoop dieren. 
5» uitgaven voor aankoop leveringsbonnen. 
Wanneer het saldo van deze 5 posten negatief was, wat in een enkel geval voorkwam, 
werd dit bedrag onder de kosten opgenomen. 
In de overige gevallen, waarin het scldo positief was, werd de post omzet en aanwas 
rundvee als aftrekpost opgenomen. 
De berekening van het verschil tusschen begin- en eindwaarde van den rundveestapel 
is geschied volgens het principe van den "ijzeren beginvoorraad"• 
Volgens dit principe -werd de rundveestapel zoowol aan het begin als aan het einde 
van het boekjaar gewaardeerd tegen dezelfde prijzen (zie onder Rente levende inven-
taris) . De op deze wijze berekende waardevermindering resp. waardevermeerdering 
werd als kosten resp. als opbrengst in rekening gebracht. 
Het groote verschil in den post omzet en aanwas rundvee tusschen de verschillende 
gebieden en de verschillende basisjaren verdient nadere toelichting. 
De post omzet en aanwas rundvee kan nader geanalyseerd worden in de volgende onder-
deelen. 
1 Priesland koetprijsboekhi 
' ifei I945 - 1 Mai 1946 
2 Priesland f i sca le boekh. 
1 ifei 1945 - 1 Mei 1946 
3 Z-Holland kostprijsboekh. 
- 1 ifei 1945 - 1 ifei 1946 
4 Z-Holland f i sca le boekh. 
1 Jan.1946 - 1 Jan.1947 
5 N- Ho Hand f i sca le boekh. 
1 Jan.1946 - 1 Jan.1947 
verkoop 
dieren 
per ha 
. 1 : 
é.ifyfö 
" 180.21 
" 125,37 
" 132.25 
" 173.54 
aankoop 
dieren 
per ha; 
2 
f't 72,76 
" 28.20 
" 52.83 
11
 60.32 
" 55.86 
saldo 
verkoop-
aankoop 
per ha 
.3 
f* 90*09 
" I52.OI 
" 72.55 
" 71.93 
" I I7 .68 
ua-irde-
daling 
rundr-
voosta-
pel per 
ha. 
4 
f .15,58 
waarde-
s t i jg ing 
rundvee-
stapel 
per ha 
. 5 : 
f.45*93 
" 24.9Ó 
" 84.21 
" 11.08 
to taa l 
per ha 
3-4+5 
6 
f.136é82 
" i1üi<ji 
" 156.76 
11
 83.01 
" 102.10 
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Uit deze cijfers blijkt dat in het basisjaar 1 Mai 1945 - 1 Mai 1946 een belangrij-
ke waardestijging van den rundveestapel per ha heeft plaats gevondeiu. De zo. waar-r 
destijgingpwelke voor de provincie Zuid Holland het grootst is, is vooral het 
gevolg van een veroudering van den rundveestapel« • -
d, Omzet en aanwas jonge paarden. 
De post omzet on aanwas -jonge paarden = waar do aan hot einde van hot boekjaar + 
opbrengst uit verkodpen - uitgaven voor aankoopen - waarde aan het begin van het 
boekjaar. 
De waardeering aan begin en einde van het boekjaar geschiedde op basis van'do ' 
volgende prijzen: 
f. 300,-
" 300,-
11
 825. 
11
 I I 2 5 , -
veulons benedon 3 nai(i 
" boven 3 mï^L jonge paarden 1 - 2 jaar 
11 11 2 — 3 " 
paarden 3 - 1 2 jaar I35O,-
e. Opbrengst grasland. 
Hierin zijn begrepen voor de kostprijsbedrijven: 
lo. de toename van den voorraad hooi op 1 Moi 1946 t.o.v. 1 Ifei 1945; gewaardeerd 
tegen kostprijs (f.50,-). 
2e. idem de toename van den voorraad kuilvoedor (f.20,-), 
3e. de opbrengst Van het verkochte hooi. 
4e. als aftrekpost; (dus als kosten) dé betaalde vergoeding aan derden voor overname 
hooileveringsplicht. 
Friesland Gouda 
f. 8,47 *•• ,3>6l toename voorraad hooi 
toename voorraad kuilvoer 
opbrengst verkoopon hooi 
"Af: vergoeding aan dorden voor 
overname hooileveringsplicht. 
2,20 
Jo6 l 
f. l6 ,28 
oJd 
fc 15,6l 
3M 
f. 7.30 
" 1.15 
f. 6.15 
Daar voor de f i s ca l e boekhoudingen geon voorraadcontrôle mogelijk was, zijn daar de 
onderdeelon 1 en 2 n i e t in deze post begrepen. i 
f. Diverse opbrengsten. : 
Deze post werd voor de kostpri jsbedri jven in de gebieden Friesland en Z-Holland 
nader geanalyseerd in de volgende onderdeelen: 
Fr ies land 
f. I .70 1 . weidegeld 
2. dekgold 
3. onderhoud s t i e r 
4. winst op emballage 
5. rijloon 
6. huur werktuigen 
7. vorkoopon riet 
8. stalpremie 
totaal per ha 
1.10 
1-73 
f. 4,53 
Gouda 
f. 3.29 
" 5.5I 
" O.37 
" O.I3 
" O.23 
" O.O9 
•' O.32 
" 0.21 
f.10,15 
- 9 -
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Voor de fiscale "bedrijven ia in denpost diverse opbrengsten begrepen de af-
trekpost varkenskosten niet voor rundveehouderij« 
Deze post dient om de extra-kosten,gemaakt ten behoeve van varkens, welke 
kosten niet van de overige kosten gesoheiden konden worden,te elimineeren. 
Deae berekening kon alleen door middel"van nonaen geschieden. 
Als norm werd aangehouden de aftrekpost van f.270.- per gemiddeld op het be-
drijf aanwezig varken per jaar. ^ 
Dese f,270»- werd berekend uit de gegevens van de kostprijsboekhouding in 
Friesland en Zuid-Holland. 
Rapport no, 66, bijlage IV« 
BEREKENING VAN DE WIJZIGINGSCOFFICIENTEN VOOR HET JAAR 1947/'48. 
1.Loon. 
a.Loon vreemd personeel. 
« 
Deze wijzigingscoeffioient werd berekend op basis van het verloop van het 
officieel vastgestelde landelijk basis-uurloon. 
"Ie* T.QoV. het boekjaar 1 Mei - 1 Mei 1946. 
Het uurloon bedroeg van 1 Mei 1945 ~ n&1;f November 1945 d.i. gedurende zeven 
vierwekelijksche perioden 50 cent? daarna gedureaâe zes vierwekelijksohe 
perioden 60 cent. 
Gemiddeld bedroeg het basis-uurloon in dit boekjaar dus 54*6 cent per uur. 
Thans bedraagt het basis-uurloon 64 cent, zoodat de.wijzigingscoeffioient 
wordt s 64 s 54*6 = XxXi» 
2e» T.o.v. het boekjaar \ Jan. 194,6_-; J_ _J_an_» 1g4l» 
In dit boekjaar bedroeg het basisuurloon gedurende 4 vierwekelijksche 
perioden 60 cent en daarna 64 oent. 
Gemiddeld dus over het jaar 1 Januari 1946 - 1 Januari 1947 s 62.7 cent. 
- De wijzigingscoeffioient t.o.v. 1 Jan. 1946 - 1 Jan» 1947 wordt dus 
64 t 62.7 = 1.02. 
b.Loon ei-gen gezinsleden. 
De waardeering van den arbeid verrioht door eigen gezinsleden (exel. de arbeid 
van den boer) werd gebaseerd op de belooning van deazelfden arbeid verrioht 
door vreemd personeel. Het in te calculeeren bedrag als loon voor eigen 
gezinsleden werd op de navolgende wijze berekend. 
Op een aantal bedrijven, waar naast den boer alleen vreemd personeel werkzaam 
was, werden de betaalde loonkosten per ha nagegaan» 
Deze berekening leverde het volgende resultaat1 ops 
Priesland Zuid-Holland 
Aantal bedrijven 17 25 
Gem. bedrijfsgrootte 29.3 ha kadastraal 18.1 ha gem» maat 
Betaald loon per ha f. 148.- f. 136»-
Deze betaalde loonbedragen zijn reeds omgerelend op het huidige loonpeil. 
De post betaald loon als gemiddelde van alle bedrijven bedroeg respectievelijk 
voors 
Friesland f. 113»- per ha kadastraal 
Zuid-Holland f. 87.- " " gemeten maat 
De conclusie kan dus luiden, dat bij dit bedrag betaald lfon, het volgende 
bedrag voor belooning van gezinsleden (zonder den boer) bijgeteld moet WQrdens 
In Friesland f. 148. f. 113.- = ft 35»- per ha kadastraal 
In Zuid-Holland f. 136. f. 87.- = f. 49.- " " gemeten maat 
Voor Noord-Holland kon deze berekening wegens het ontbreken van voldoende -r 
gegevens niet toegepast worden. 
De kleine rundveehouderijbedrijven van Noord-Holland waarop het basismateriaal 
betrekking heeft, vertoont, wat bedrijfsvoering betreft groots »vereenkomst 
met Zuid-Holland. 
Zonder een al te groote fout te maken kan men zeggen, dat de hoeveelheid, aange-
wende arbeid per ha in Noord-Holland gelijk zal zijn aan die van de 
Zuid-Hollandsche bedrijven die in het basismateriaal zijn opgenomen» 
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Het aandeel van den boer in den arbeid zal echter in verband met de geringere 
bedrijfsgrootte van de Noord-Hollandsche bedrijven aanzienlijk grooter zijn. 
Voor Zuid-Holland bedroeg de loonpost f. 136.- per ha gemeten maat d.i. f.122.-
per ha kadastraal, óp* die bedrijven waar naast den boer alleen betaalde anbeid 
aanwezig was. Het loon.van den vasten arbeider veeverzorger bedraagt in het 
gebied van Gouda f. 38,50; in Noord-Holland f. 43.-« Omgerekend tot het loonpeil 
in Noord-Holland zou dus de loonpost bij dezelfde hoeveelheid vreemde arbeid 
per ha (43 s 38.50) x f.122.- = f. 136.- per ha kadastraal worden. 
Als gevolg van de geringere bedrijfsgrootte is de hoeveelheid vreemde arbeid 
per ha echter minder en het aandeel van den boer in den arbeid per ha grooter» 
In Zuid-Holland wordt de arbeid van den boer verdeeld over 20.2 ha kadastraal? 
in Noord-Holland over 12.5 ha'kadastraal. 
••:Pe;r ha ge-oft dus -da- boer in Noord-Holland 1/12-55 in Zuid-Holland 1/20.2 
«••gedeelte van zijn jäarprestatie. 
In Noord-Holland dus 1/12.5 - 1/20.2 » 0.03 deel meer. Bij een jaarloon van 
"f.2236.'— voor den vasten arbeider veeverzorger spaart dus de boer in 
"'N^ Ttórd-Holland door'zijn eigen arbeid t.o.v. Zuid-Holland per ha 
0.03 x 2236.- = f.67.- meer aan betaalden arbeid uit. 
Bij gelijke bedrijfsgrootte als .Zuid—Holland zou f. 136.- per ha aan vreemde 
arbeidskrachten, betaald worden. Bij.de kleinere bedrijfsgrootte in Noord-Hollai 
dus f." 136.- - f. 67.- = f. 69.- indien geen gezinsleden meewerken. Uit de 
omgerekende• basiscijfers resulteert een bedrag van f. 71«r als uitbetaald loon. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat in Noord-Holland géén .loon voor eigen 
gezinsleden ingecalculeerd behoeft te worden. 
De totaal van het jaar 1947/'48 ingecalculeerde loonen voor vreemd personeel en 
eigen gezinsleden bedragen resp.s .:. 
• " Fries-land - '- f. 148.- per ha kadastraal. 
Noord-Holland •' • f. 71.- " " » 
güid-Hoüand f. 136,- " " gemeten maat 
De gemiddelde bedrijfsgrootte bedroeg globaal voort 
-•""'-'-'"Friesland "'.'".. 25 ba kadastraal 
Noord-Holland 12.5:" -'" "' 
Zuid-Holland '16" H gemeten maat d.i. 18 ha kadastraal 
Behoudens de belooning voóf den arbeid van den boer beteekent dit dus per 
.gemiddeld bedrijf respectievelijk ins 
-Friesland - 25 x 148.- = f. 37OO,- ingecalculeerd loon 
. - , -Noord-Holland 12.5 1 71.-= f. 886,- » » 
Zuid-Holland 16 x 136.- » f. 2176.- " . " 
Be arbeidsbezetting per gemiddeld bedrijf" is dus op basis van het jaarloon van 
den vasten arbeider veeverzorger van respectievelijk f. 2184.-» f.2236.- ep 
f. 2002.-S 
Friesland 25 ha'kadastraals 1 boer'+ 1.7 volw. arbeider 
Noofd-Holland 12.5 " " . s 1 '* + 0.4 
'Zuid-Holland 18 « " s 1 " +1.1 
n . n 
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Hieruit volgt dus een arbeidsbezetting per 10 ha kadastraal vans 
Friesland 2.7 s 25 = 1.08 per 10 ha kadastraal 
• .. Noord-Holland 1.4 ; 12.5= 1.12 " " " H 
. Zuid-Holland 2.1 : 18 = 1.17 " M " " 
Hierbij werd aangenomen, dat de arbeidsprestatie van den boer gelijk is aan die 
van den vasten arbeider. Deze uitkomsten voor het jaar 1947/'48 werden vergeleken 
-, met. vooroorlogsche gegevens uit de rapporten van de kostprijsenquêtes naar melk ' 
van het Departement van Landbouw en Visscherij over de jaren 1938/*'39 en 1939/•40 
In totaal werden in deze basisjaren ingecalculeerd de volgende gemiddelde 
looM>edra.gens 
Friesland- f. 92.- per ha kadastraal 
Noord-Hollànd f.104.- " " " 
- Zuid-Holland f.103.- " " " 
In deze bedragen is de arbeid van den boer begrepen. 
De loonen van de vaste arbeiders hebben in die jaren globaal bedragen: 
Friesland f. 17.- per week 
Noord-Holland f. 17,50 " » 
Zuid-Holland f. 16.50" » 
Dezelfde berekening geeft dus een arbeidsbezetting in de vooroorlogsche basis-
jaren van respectievelijk! 
Friesland " • /. 920 % M 7 x 52) = 1.04 per 10 ha kadastraal 
Noord-Holland 1040 ; (17.5x52) = 1.14 » «« " " 
Zuid-Holland 1030 t (16.5x52) =» 1.20 » » » » 
Bovenstaande arbeidsbezetting geeft niet volkomen de werkelijke toestand weer, 
daar in werkelijkheid niet alleen volwassen manlijke arbeidskrachten op de 
bedrijven werkzaam zijn, maar ook vrouwelijke personen en minderjarige 
manlijke personen. 
Daar de prestatie van deze personen dikwijls niet evenredig lager ligt dan de 
belooning welke zij in overeenstemming met het mantelcontract mogen ontvangen 
zal de werkelijke arbeidsbezetting vermoedelijk iets hooger zijn, dan op basis 
van het weekloon van den vasten arbeider berekend werd. 
clSooiale lasten. 
Als sociale lasten behooren alleen te worden inberekend de kosten van verplichte 
sociale verzekering voor den werkgever. 
De doorbetaling van het loon gedurende vacantie, feestdagen en volgens de 
artikelen 37 en 41 van de collectieve arbeidsovereenkomst in den landbouw is 
immers reeds in de basisloonbedragen begrepen. 
De kosten van verplichte sociale verzekering uitgedrukt in een percentage van 
het loon- bedragen thans voor veehouderijbedrijven: 
ziektewet 2fo 
ziekenfondsbesluit 2?o 
land— en tuinbouwongevallenwet 1.8$ 
kinderbijslagwet 5.5/£ 
ouderdoms- en invaliditeitsverz. 1.5$ 
vereveningsheffing 4-5/£ 
totaal 17.3$ 
... ,
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a »Krachtvoer. 
Daar de vermoedelijke toewijzing van krachtvoer voor het jaar 194 l / x48 groote 
verschillen vertoont met de toewijzingen in de basisjaren, was het niet 
mogelijk een wijzigilngscoëfficient te 'berekenen, welke aangeeft de mate, waarin 
do krachtvoederkosten thans hooger of lager liggen dan in de basisjaren. 
Do krachtvoederkosten- werden in verband hiermede geheel opnieuw berekend op 
basis van een krachtvoedertoewijzing van 170 kg per melkkoe voor het jaar 1947/'4Ö» 
Do kosten hiervan bedragen, gebaseerd op een prijs.van f.23..- per 100 kg 
1*70 x 23 = f.'*9.10 per koe. 
De prijs van f*23.- is de gemiddelde prijs van het rundveevoedermengsel L.2. 
De kosten per ha zijn berekend door de kosten per melkkoe te vermenigvuldigen 
met de gemiddelde melkveebezetting. 
b.Melkproducten. 
Hiervan is het kostenbedrag per E.A. uit de basisjaren niet zonder meer voor het 
- jàar 1947/'48'met een wijzigingscoefficierit om te rekenen. 
Met name voor het basisjaar 1 Mei 1945 - 1 Mei 1946 was deze post zeer laag in 
verband met de groote opfok van jonge dieren en de geringe teruglevering.van 
ondermelkproducten door de fabrieken, als gevolg waarvan zéér veel volle melk 
vervoederd moest worden. " *'"•" -" • . ' 
In het basisjaar 1 Januari 1946 - 1 Januari 1947 werkten deze abnormale 
factoren veel minder, hetgeen in de basisçijfers duidelijk tot uitdrukking komt. 
In verband hiermee werd de veevoerpost melkproducten opnieuw berekend op basis 
van het volgende •..rants.oe.n per opgefokt diers • • .•:. .."'• 
400 kg volle melk 
600 kg ondermelk ., • • . . . . 
1200 kg wei . . 
Het. gemiddeld.aantal opgefokte kalveren ;.p.er H.A. in.de verschillende provincies 
werd berekend'uit de Landbouwtellingen van het C.B.S. 
Op 1 Juli 1946 was het aantal H.A. blijvend grasland: 
Friesland , .- .216.O44 
'Noord-Holland : .113*597 
Zuid-Holland 139.127 
Opl December 1946 wapen èr volgens de cijfers van. de Veetelling de .volgende 
aantallen jongvee,;heneden 1. jaar: .•_••• 
Friesland 75.672 
'
K
''~ Noord-Holland 31.9^ 73 
' - '-• ' Zuid-Hoiland. 43,558 
Deze laatste aantallen omvatten de totale opfok per provincies-uitgezonderd de 
jonge dieren, welke vóór 1 December 1946 reeds uitgeselecteerd waren. 
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De mate van'selectieqblijkt uit de aanwezige aantallen volgens de Veetelling 
"op 1 Mei 1946 n.l.ï 
Priesland 88.163 stuks jongvee $oaagev dan 1 jaar 
Noord-Holland 33.684 » » " •• •• 
Zuid-Holland 46.55-5 " " " " " 
Rekening houdend met het feit,"dat de uitgeselecteerd© dieren gemiddeld een 
halve opfokperióde meemaken;, heeft het aantal 0£gefok|€. dieren in het jaar 1946 
dus "bedragen; j 
friesland 75.672 + (88.163 - 75.672) Î 2 « 81.918 
Noord-Holland: 31.'973 + (33.684 - 31.973) s 2 * 32.829 
Zuid-Holland-.. 43.558 + (46.555 - 43.558) s 2 - 45.057 
De gemiddelde opfok per H.A!» "bedroeg dus in het jaar 194.6 in; 
Friesland 81,918-Ï 216.044 = 0.380 stuks jongvee per H.A. 
; Ndord-rHolland 32.829 s 113.597 = 0.289 " " " " 
: Zuid-Holland • 45.P57 ? 139.127 = 0.324 " " " " 
"Be veevoederpoç-Ç melkproducten wordt dan in de verschillende provincies s 
Friesland: O.38O (400 x 16-X-|^ + 600 x 4 + 1200 x 1) « £«_,40*25jJ>._H.A< 
.Noorf-Holland 0.289 (400 x l6-oc~^- + 600 x 4 + 1200 x 1) = ï«..»!!^!«-»-« 
Zuid-Holland 0.324 (400 x 16 + 600 x 4'+ 1200 x 1) = f.=_32.40=»__=^= 
In bovenstaande berekening werd de voll© melk gewaardeerd tegen 16 ct. per kg 
,. voor melk met .3.3$.vet, zoodot in. de provincies Friesland en. Noord-Holland, 
';Waar het gemiddelde 'vetgehalte hoqger i'i£t, een evenredig hooger "bedrag per kg 
veile melk is inberekend. 
De ondermelk en de .wei werden ,resp. gewaardeerd tegen 4 et. en 1 ct. per kg. 
Voor het jaar 1947/'4.8..zijn ,'dè bovenstaande "bedraden in de kosten opgenomen, 
waaraan de gedachte ten grondslag ligt, dat in dat jaar dezelfde aamtallen 
jongvee
 zull,en worden opgefokt'alsvin het jaar 1946/'47« Voor de provincie 
Zuid-Holland werd het bedrag per ha kadastraal omgerekend tot 
f.32.40 x 77 = f.36.45 per ha gemeten maat. 
e.Ruwvoeder. .''.'' .... 
Deze kosten zijn voor de kostpriijsbedrijven opnieuw berekend aan de hand van de 
in bijlage II gespecificeerde ruwv^ederkosten. 
De voor de berekening van de nieuwe ruwvoederpost aangehouden prijzen per 
1000 kg zijn In de onderstaande tabel vermeld. 
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Ruwvoederkosten per ha "voor de kostprijs'bocj.rijven. 
1«hooi uit voorraad 
2.kuilvoer !' 
3oVoeder"bieten eigen bedrijf 
4»voederbieten aangekocht 
5 •.• ge s toomde aardappelen 
6*voederaardappelen 
7»aangekocht hr>oi 
B.bietenloof eigen bedrijf 
9ostoppelknollen eigen bedrijf 
10.peen en kroten 
11.witlofwortels 
12.pulp 
13.spruitonstokken 
14,bostel 
15»klaverhoci 
I6c,vitasan 
Totaal ruwvoeder per ha 
Fries 
prijs per 
1000 kg 
land 
:f. 
ti 
ir, 
n 
55.-
22.-
18.-
30,50 
51^30 
5l75 
'14.40 
7-25 
kostpn 
per ha 
8.O9 
2.9Ó 
2.81 
5.99 
9.16 
1.04 
0.66 
3.68 
1.16 
0.20 
35.69 
Zuid-Holland 
prxjs por 
_!Óqo_kg_ 
f. 
11 
u 
11 
ti 
tt 
n 
it 
it-
it' 
11 
it 
55.-
22.-
18.-
30.50 
66.70 
40.10 
53.50 
35.-
50.-
50!-
48.-
85.-
kosten 
per ha 
2.53 
5^09 
12.88 
9-28 
19.07 
1.78 
2.23 
3'.54 
1.59 
O.36 
J 58.35 
.._ 
T pelichting& 
1 ' hooi uit voorraad. De kostprijs van hooi bestaat globaal uit de kosten pacht, 
loon" en werktuigkosten, in de verhouding 3 s 2 s 1. De mate van wijziging van 
deze kostenelementen t.o.v. het basisjaar wordt weergegeven door de achter-
eenvolgende wijzigingsooëfficienten 1.08, 1.15 en 1.14« 
De gemiddelde kostprijsstijging van hooi wordt dus aangegeven door de 
3 x 1.08 + 2 x 1.15 + 1.14
 1 ^ 
coefficient afgerond op 10$» 
2* kujQyo er uit yoorraad. Hierbij werd ook rekening gehouden met 10$ 
kostprijsstijging. 
3* ?A7RfL^yMg."J??\ JjM-..e^^en "bedrijf »Deae werden gewaardeerd tegen den prijs 
af-boerderij» De normale prijs af_b°erderij bedroeg voor oogst 1946 f.l8.-
per ton» Deze prijs werd voor 1947/M-8 onveranderd aangehouden. 
4•--^angekochte voederbieten. 
De gemiddelde aankoopprijs bedroeg in het basisjaar 
voor Friesland f. 31.50 per 1000 kg 
Gouda f. 31.75 " " " 
Als gemiddelde verbruikersprijs voor 1947/'48 werd aangehouden f. 30.Ç0 ï>er 
1000 kg n.l. prijs af-boerderij f. 18.- + f. 2.50 normale handelsmarge 
(via 2 handelsschakels) + gemiddeld f. 10.- vracht. Bovengenoemde gegevens 
werden verstrekt door het Bedrijfschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoeder. 
5 en 6. gestoomde aardappelen en voeraardappelen. 
De prijs van voeraardappelen af-boerdorij was in de toeide basisjaren 
f. 3«- per 100 kg. 
"
r
'lgens opgave van het Bedrijfschap voor Hooi, Stroo on Ruwvoeder zal deze 
pr'-js voor de aardappelen van oogst 1947 f» 4*- bedragen. 
In v rband hiermede is aangenomen, dat de prijs van gest»omde aardappelen en 
van vc'iv ara appelen 4/3 x zoo hoog zal zijn. 
H5èt- Rapport no. 66, bijlage IV. 
7. aangekocht Rooit' 
Daar van dezen post, welke overigens in het geheel van weinig belang is geen 
prijs per 1000 kg hekend was, is dit bedrag ad f, 1.04 per ha onveranderd 
aangehouden. 
80 bietenl~>of. 
Voor dit afvalproduct uit eigen bedrijf werd do waardoering à f,5»75 per ton 
voor het'jaar 1947/-M8 eveneens aangehouden; 
9. stoppelknollen. 
Bij dit akkerbouwproduct uit eigen bedrijf werd evenals bij hooi en kuilvoer 
10$ prijsstijging in aanmerking genomen. De nieuwe prij© werd afgerond op 
f. 14.10 per 1000 kg. 
10 en TÎ. peen, kroten en witlofwortels. 
Van deze producten werden de aankoopprijzen resp. f. 53.50? f» 35»-* en f. 50.-
ook voor het jaar 1947/'48 aangehouden. 
12.pulp. 
De in het basismateriaal opgenomen prijs van f. 7«25 P^r 1000 kg voor natte 
pulp geldt thans ook nog, zoodat in dezen post geen verandering behoefde te 
worden aangebracht. 
J3.apruit enst okken. 
Hiervan werd de aankoopprijs ad* f. 50.- per ton onveranderd aangehouden. 
14.bostel. 
De prijs van bostel is sinds hot basisjaar 1945/*46 gestegen t^t f. 4Ö>-
per 1000 kg. - •.. 
l5«klaverhooi. 
Vqor dit product werd de aankoopprijs ,^ an f.-85.- per 1000 kg ook voor de 
berekening-van de ruwvoederkosten per ha voor 1947/'48 aangehouden. 
Uit bovenstaande berekening volgt een wijzigingscoè'ff ieient voor do ruwvoeder-
kosten vans 
1e voor Priesland -35.69 ; 31.70 = 1.13 
2e ' » Gouda ^ 58.16 s 53.61 =1.08 
d, Stroo en strooisel. • 
Deze post bestond bij de kostprijsbedrijven vrijwel geheel uit aankoopen van stroo 
met daarnaast nog enkele kleine aankoopposten van turfstrooisel en zand. 
-6b-
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3? Meststoffen. 
* ' • 
a
* St.ikat-ofmeststeffen. 
Voor de berekening voor het jaar 1947/'48 werden de basisbedragen losgelaten. 
De vermoedelijke stikstofgift per ha zal, volgens mededaeling van het 
Kunstmest Distributie Bureau gemiddeld ongeveer 20 kg zuivere stikstof per ha 
grasland zijn. i 
De verbruikersprijs per kg zuivere stikstof, gebaseerd op een prijs van f.15*50 
per 100 kg vcor stikstofkunstmest met een gehalte van 20%fo bedraagt f.0,76. 
De kosten per ha zijn dus 20 x O.76 = 15.20. 
Aangezien in Zuid-Holland de kosten berekend zijn per ha gemeten maat en de 
toewijzing geschiedt per kadastraal gemsten ha, moeten de kosten per ha 
verhoogd worden met 10$. Dit percentage geeft aan de'gemiddelde oppervlakte 
van erf, slooten en wegen, uitgedrukt in de oppervlakte grasland gemeten maat« 
De kosten per ha voor Zuid-Holland bsdragen dus 15«20 x 1.10 = f. 16.72-
^» Fosforzuurmeststoffen. 
Deze meststoffen zullen in de toekomst vrij verkrijgbaar zijn, met dien 
verstande, dat van de totale hoeveelheid fosforzuurmeststoffen slechts 
+_ 40$ kan bestaan uit Thomasslakkenmeel. 
De -kosten zijn berekend op basis van een .nor-male fosforzuurgift van 70 kg 
zuivere PpO,- per ha gemeten maat, waarvan 28 kg in den vorm van Thomasslakkon-
meel 'en 42 kg in den vorm van Superfosfaat, 
De kosten zijn berekend op basis van de volgende prijzen? 
' -Friesland .•'•••'. Zuid- en Noord-Holland 
Thomasslakkenmeel 17$ '' f. 9.75 f. 9.- , 
- Su^rTosfaat: 20$ f. 9.75 -i" ••'• f« 3.-^ 
De kosten van fosforzuuraestetoffen per kadastraal gemeten ha worden dan voor . 
Priesland •' ' - •' f. 36è54 
Zuid- en Noord-Hollandt ' - f. 33-72 
Voor Zuid-Jîollahd worden de kosten per ha gemeten maat 10$ hooger dus- -
33.72 + 3'.37' »-f. 3?.'09 per ha. -...:.. '.' '• """ .'.."•. 
c« Kalimeststoffen. 
Daar van deze meststoffen voor het jaar 1947/*48 geen toewijzing voor grasland 
verstrekt zal worden, zijn voor deze meststoffen geen kosten opgenomen. 
d. Kalimeststo ffen. 
De wijzigingscoëfficient is gebaseerd op het groothandelsprijsverloop van 
kalkrnergel. 
De gemiddelde jaarprijs 1945/'46 was 66,8 cent per 100 kg. Thans bedraagt de 
groothandelsprijs 68 cent per 100 kg. 
De wijzigingseoëfficàent is dus 1.02 t.o.v. 1945/ '46. Voor de fisoalo 
bedrijven waar deze post niet afzonderlijk werd vermeld is resp. voor 
Friesland en Zuid- en Noordi-Holland een bedrag per ha opgenomen gelijk aan dat 
van de kostprijsbedrijven in resp. Friesland on Zuid-Holland. 
i^pport No.66 Bijlage IV. 
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e. Overige meststoffen. 
Da wijzigingsco efficient volgt het prijsverloop van de voornaamste meststof, 
waaruit deze post bestaat n.l. koperslakkenbloem. 
Volgens mededeeling van het Centraal Bureau heeft de prijs hiervan t.o.v. 
het jaar I945/46 geen verandering ondergaan. , 
De wijzigingsco'éfficient is in verband hiermede 1. \ 
Voor de fiscale bedrijven geldt hetzelfde als voor iCalkmeststoffen. 
f. Stalmest. 
"Bij dezen post is de hóogto van de waardeering van ondergeschikt belang. Immers 
indien de posten stalmest (3f) en geproduceerde mest (8c) op dezelfde wijze 
gewaardeerd worden en er geen gebruik van den stalmest voor andere doeleinden 
plaats vindt, vallen deze posten tegen elkaar weg. In verband hiermede is er 
' ge'eh' aanleiding om de waardeering ad f.20,- per omgerekende koe te herzien en is 
de wijzigingscoëfficient dus 1. 
4. Diverse kosten. 
a. Kosten werktuigen: 
Deze post omvat: 1. afschrijving werktuigen 
2. rente werktuigen 
3* onderhoud werktuigen 
4. aanschaffing klein gereedschap 
Daar in de basiscijfers een rentepercentage van 3$ i s verdisconteerd, welk per-
centage thans nog geldt, kän voor de beide eerste ondordoelen eenzelfde wijzi-
gingscoe'fficiént berekend worden,, n.l. die weergeeft de mata van prijsatijging 
van de werktuigen t.o.v. I945/46 en t.o.v. 1946. 
De gewogen gemiddelde prijsstijging van doigemiddeldeiwerktuigoninvontaris 
sinds 1945/46 bedraagt 14/0; sinds het kalenderjaar 1946: 4$>, "De wijzigingscoéY-
..ficient voor. do'eerste twee !onderdeelen van dezen post bedraagt dus resp. 
1.14 on 1.04. 
Het onderdeel onderhoud werktuigen, bestaat voornamelijk uit smidskosten, wagen-
maker sko sten en aanschaffing werktuigonderdeelen. 
Het onderdeel aanschaffing klein gereedschap omvat de aankoopkosten van o.a. 
bezems, touwwerk en melkgereedschap. 
Daar van deze laatste onderdeolen geen nauwkeurig prijsverloop bekend was, is 
hiervoor dezelfde mate van prijsstijging als bij de werktuigen aangehouden. 
De wijzigingscoofficient kosten werktuigen v/ordt dus 1.14 t.o.v. het boekjaar 
1 Mei 1945 - 1 Mei 1946 en 1.04 t.o.v. het boekjaar 1 Januari 1946 - 1 Jaa.l947# 
b. Onderhoudskosten als pachter. 
Do wijzigingsco'ëfficiont word gebaseerd op een prijsstijging van 299° sinds 1945/4o 
welk percentage verkregen werd uit inlichtingen van het Documentatie Bureau Bouw-
nijverheid. De W.C. 1947/48 t.o,v,1945/46 is dus I.29. 
Do W.C. 1947/48 t.o.v. het kalenderjaar 1946 werd geschat op I.I5. 
Rapport No.66 Bijlag© IV. 
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c . Verzekering. 
Deze post omvat. &, verzekering doodo inventaris. 
b. verzekering levende inventaris. 
Daar het premiepercentage vaststaat zal het premie beârag varieeren met de 
waarde van den inventaris en den veestapel. 
De gemiddelde waarde van den doo Inn inventaris: de gjeg&ddelde waarde v«d.levend© 
inventaris - 6 : 44 
De wijzigingscoaffioient samengesteld uit de W. C. Waarde werktuigen (4a) en de 
M. C. levende inventaris (zie verder onder 4 f) wordt {Jas voor Z-Holland 
6 x 1.14 + 44 x 1.1-3 = 1.13 t.o.v. 1945/46 
. .• . 50 . ' 
voor Friesland: 
. 6.x 1.14 +44 x 1.08 = I.09 t.o.v. 1945/46. 
Bovenstaande wijzigingsooê'fficienten werden gobaseerd op de cijfers uit de kost-
. ,.prijsbQekhouding. 
De wijzigingscoëfficienten voor Z- en N-Holland t.ó.v. het kalenderjaar 1946 
werden geschat op I.07 op grond van de overweging,dat ongeveer de helft van de 
waardestijging vóór 1 Jan, 1946 heeft plaats gevonden. 
d. Drainage. 
De wijzigingscoofficient i s berekend door na t e gaan'de mate van p r i j s s t i j g i n g 
van draineerbuizen sinds 1945/46. Däze bedraagt volgens opgave van het Centraal 
Bureau t e Itotterdam sinds 1945/46 gemiddeld ~flt>. De W.C. i s dus I .07 t . o . v . he t 
j a a r 1945/46, 
e. Afschrijving wèrkpaarden. . >. , _ . . . ' . 
De' post afschri jving wèrkpaarden werd in het basismater iaal berekend op bas i s 
van een waardevermindering per gewerkt jaar per paard van f.50,-« 
Bij de huidige paard.eprijzen kan d i t bedrag onveranderd worden aangehouden 
volgens onderstaande spec i f i ca t i e . 
kosten 3 a 4 j a r ige ruin f. 75°>-
slachtwaarde " 250»-
afschri jving gedurende 10 j r " 5^0*-
afschri jving per gewerkt jaar " %>,-
De wijzigingscoefficient wórdt dus 1. 
f. Rente levende inventaris. 
Daar voor het jaar 1947/48 hetzelfde rentepercentage n . l . J/o ge ld t a l s in de 
bas is jaren i s inherekend» i s de wijzigingscoëfficient rent« levende inventar i s 
g e l i j k aan de waardeverandering van den veestapel» Aan de hand van i n onderstaand© 
t a b e l gerangschikte 'cijfer^vnrdberekend de gemiddelde waardeverandering van den 
rundveestapel en den paarden s tapel en.de gemiddelde waardeverandering van den 
.•• , ' volle.digen levenden inven ta r i s . 
Rapport No.66 ßijlage IV. 
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Omschrijving 
Melkkoeien 3X gekalfd ©n ouder 
11
 2x gekalfd 
; .
 ; lx » 
Jongvee ouder dan 2 jaar,drachtig 
". " " " " gUSt 
" 1-2 jaar drachtig 
" 1-2 jaar gust 
Vr.jongvee ben.l jr boven 60 kg 
,-i ti H -1 « H H ii 
Vr.jongvee ben. 1 jr bonodon 60 kg 
Mil.jongvee ben. 1 jr " " " 
Stieren 1 - 2 jaar 
Stieren 2 jr en ouder 
*
:orkpaarden. 
lb jr en ouder 
13 V m 15 jaar ... 
3 t/ra 12 jaar 
2 - 3 jaar 
1 - 2 jaar 
Veulens boven 3 nmd. 
Veulens beneden 3 nmd. 
waarde 1945/46 
en kalonder-
jaar"1946 
f. 5OO,-
" 475-
425.-
35O.-
3OO.-
275-
225.-
150.-
150.-
40.-
40.-
400«-
65O.-
" 800.-
" 1100.-
I35O-
II25.-
825.-
300.-
300.-
waarde 1947 
550.-
550.-
500.-
450.-
400.-
375." 
325.-
175-
200.-
50.-
75.-
550-
75O.-
400.-
450.-
800.-
475-
250.-
I50.-
100 — 
wegings-
coè'ff. 
Priesl. 
X 
158 
54 
64 
.8 
5 
7 
85 
24 
11 
66 
23 
8 
6 
12 
6 
69 
13 
18 
7 
5 
wegxngs-
coeff. 
Z-Holland 
141 
34 
40 
5 
3 
•65 
69 
16 
5 
2 
14 
4 
51 
l6 
18 
Kolom 1 geeft aan,de in het basismateriaal berekende waarde van den levenden 
inventaris. 
Kolom 2 geeft aan de waarde van de dieren voor het jaar 1947 opgegeven door de 
organisatie: Groothandel in Vee. 
Kolom 3 en 4 geven aan de wegingscoefficienten ter bepaling van de gemiddelde 
waardeverandering van resp.dcn rundvee- en den paardenstapel en van beide, ge-
combineerd. 
Deze wegingscoefficienten geven aan de verhouding tusschen de verschillende groe-
pen van den rundvee- en den paardenstapel gedurende het jaar I945/46 op de kost-
prijsbedrijven van Friesland en Zuid-Holland. • . 
De gewogen gemiddelde wijzigingscoefficienten hieruit berekend bedragen: 
Ie voor Priesland: a. rundvee 1.18 
b. paarden - 0.53 
2e voor Zuid-Ho Hand: a. rundvee - 1.17 
b. paarden = O.52 
De W.C. rente, samengesteld uit bovengenoemde wijzigingscoefficienten, gewogen 
met de verhouding rente rundvee; rente paarden in het desbetreffende gebied wordt 
dan : • . 
^ppor t No.66. Bijlage iV; 
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voor Friesland» • '" 
20.62: x 1.18 + 1.77 x 0.53 = 24,33 + 2 , - = 26,33= 1.08 
24.39 . . . . : . . 
voor Zuid-Holland: 
2
^
2 2 ; x ^ + 3 - 4 8 ? 0 - ^ = 27.17 - 0 . 7 7 * 27.94 * 1.13 • • 
Daar Voor de fiscale'bedrijven de rente op grond van dezelfde waardeering der 
veestapel berekend is als voor de bedrijven van de kostprijsboekhouding, werd 
hiervoor dezelfde wijs».gingseoëfficient aangehouden. 
g. Ziektebestrijding. ' • . ' - . 
Volgens verkregen inlichtingen van de MLj. voor Diergeneeskunde zijn de veearts- '' 
tarieven behoudens eén enkele uitzondering sinds 1945/46 niet gestegen. Wel wordt 
verwaöht dat de uitgaven per bedrijf voor de toekomst zullen stijgen in verband 
met het inwerking treden van de Provinciale Gezondheidsdiensten. Verder zijn 
ook de kosten van de mond en klauwzeerb e strijding gestegen, daar het serum thans 
door den veehouder betaald moet worden, terwijl dit vroeger gratis door de 
Overheid ter beschikking werd gesteld. * 
In verband met het bovenstaande werd aangenomen dat de kosten van ziekiebe-
strijding voor het jaar 1947/48 met 2Q/o gestegen zijn t.o.v. het basisjaar 
1945/46 en met 15^ t.o.v. het kalenderjaar 1946. De W.C. worden dan 
t.o.v. 1945/46 : V.'2Ó 
kalenderjaar' 1946 : 1.15 
h. Afleveringskosten. 
Dit zijn vrachtkosten en weegïoon welke voor het afleveren van vee en hooi ge-
maakt zijn. De tarieven voor het vérvoer van vee hebben volgens verkregen in-, 
lichtingen van de vakgroep Goederenvervoer sedert 1945/46 geen wijziging onder-
gaan. . / ' . . . " 
De wijzigingscoefficient afleveringskosten is dus 1. 
i. Omzetbelasting. 
Paar/in de 'tarieven van de omzetbelasting g&en wijziging is gekomen is het be-
drag omzetbelasting onveranderd aangehouden. 
h. Diverse kosten. 
Voor dezenpost werden voor de onderdeelen waaruit deze post bestaat de volgende 
wijzigingscoëfficientaiaangehouden Reiskosten abonnementen 1.10 t.o.v. 1945/46« 
dekgelden 1.25 M H 
verliezen op emballage 1.- *' " 
betaald onderhoud stier 1.10 " " 
diversen 1.10 " " 
De wijzigingscoefficient dekgelden is ontleend aan de algemeene waardestijging van 
hét rundvee t.o.v. het jaar 1945/46. 
Voor verliezen op emballage werd geen kostenstijging verondersteld terwijl voor 
de overige posten de stijging op lO/o werd geschat. 
«*11TT Bapport no ; 66,. bijlage IV, 
De gewogen gemiddelde wijzigingscoefficient wordt op grond van onderstaande 
berekening 17.74 s 15.66 = 1.13* "' '• . 
Reiskosten, abonne Hinten, gsa, 
electriciteit enz. 
Dekgelden 
Verschillen emballage 
Betaald onderhoud stier 
Diversen 
Kosten per ha|Wijzigings; 
---.•--J&4J5Z.'.4ë Ploëfficienten 
Kosten per ha 
_JHl/'4,8 
T o t a a l 
De W.Co voor de fiscale bedrijven voor het jaar 1946 werd geschat öp I.-O7. 
a. Pacht, 
Volgens inlichtingen van de Afdeeling Pacht- en Grondzaken van het Departement 
van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening bedraagt de stijging van de pacht 
t.o.v. de vooroorlogsche jaren gemiddeld 20^. 
De stijging van de pachtprijzen tot aan de bevrijding dus tot Mei 1945 bedroeg 
gemiddeld 12%tHet indexcijfer dat weergeeft- de mate van pachtstijging t.o.v. 
het jaar 1945/'46is dus 120 s 112 = 1.07. De W.C. t.o.v. het jaar i945/'46 
bedraagt dus 1.08. Voor de W.C. t.o.v. het kalenderjaar 1946 is aangenomen een 
stijging van 4-f° sinds dit jaar, dus een''W.C. van I.Ô4 • 
b. Weidegeld. • . 
Voor dezen post is dezelfde wijzigingscoè'fficient aangehouden als vóór pacht. 
8, Aftrekposten. 
a. Paardekosten niet voor rundveehouderij * 
In de voorcalculatie voor het jaar' 1947/»48 werden de kosten per paarde-uur 
gewaardeerd volgens de recente kostprijsberekening van het L.E.I. op 65 cent per 
uur. 
In verband hiermede wordt de wijzigingscoëfficient 65 s 55 = 1_«A§_« 
b. Geproduceerde stalmest. 
•Zie onder 3 f. 
Omzet en aanwas rundvee. 
Deze basisbedragen waren voor de voorealculatie voor het 3aar 1947/'48 niet om 
te rekenen daars 
1e. de aanwas in sterke mate beinvloed wordt door de veroudering van den rundvee-
stapel, terwijl een normale omzet en aanwaspost gebaseerd moet zijn op een 
stationnairen rundveestapels 
2e. zich als gevolg van het verschil in basisjaar verschillen voordoen welke 
zonder meer niet verklaard kunnen worden. 
In verband hiermede werd de post omzet en aanwas vervangen door een theoretische 
berekening van den uitstoot per ha voor de verschillende gebieden... . 
Deze berekening wordt uitvoerig toegelicht in bijlago V. • 
Rapport no.66, bijlage IV. 
d. Omzet en aanwas jonge paardeia« 
Bij de berekening van de wijzigingscoë'fficient rente werd berekend de gemiddelde 
waardedaling van den paardenstapel op de kostprijsbedrijven n.l. 50^. 
Deze waardedaling geeft voor jonge paarden aan de winstmogelijkheden in het 
heden t.o.v. de basisjaren. Daar deze post grootendeels bestaat uit boekwinsten 
en deze boekwinsten in de beide 'basisjaren op grond van dezelfde waardeering 
van dé paarden werd berekend, werd voor beide jaren sen wijzigingscoëfficient 
van 0.5Q aangehouden« 
e. Opbrengst grasland. 
Deze post bestond op de kostprijsbedrijven uit vier elementen. 
a. tèename voorraad hooi à f.50»- per ton 
b. toename voorraad kuilvoer „'ä f.20r~ per ton 
o*.opbrengsten vorkoopen hooi à f«75«~ per ton gemiddelde kwaliteit 
d. vergoeding hooileveren aan derden. 
enb.Voor deze posten werd in overeenstemming met de waardeering onder den post 
ruwvoeder als wijzigingscoëfficient 1.10 aangenomen. 
c. Het-verkochte hooi omvat vrijwel alleen de levering van gevorderd hooi tegen- . 
den officieelen prijs van f«75«- per ton voor middenkwaliteit. 
Aangezien voor het jaar 1947/'48 vermoedelijk geen verplichte hooilevering 
zal plaats vinden, werd aangenomen dat met dezelfde hoeveelheid als 
geleverd is, de voorraad hooi aan het einde van het boekjaar zal stijgen. 
De wijzigingscoëfficient. voor dit onderdeel wordt dan f.55.- s 75 = 0.73« 
Deze constructie is zeer theoretisch gesteld. De werkelijke gang van zaken 
zal vermoedelijk zijn dat, indien geen hooi geleverd behoeft te wórden, minder 
ruwvoedermiddelen zullen worden aangekocht. Daar hier echter in concreto 
niets van t.& zeggen is, werd bovenstaande oplossing voor de berekening 
aangehouden, • 
d. Aangezien voor 1g47/'48 vermoedelijk geen hooivordering ingesteld zal worden 
vervalt de vergoeding voor overname van hooileveringspïicht. 
Friesland 
toename voorraad hooi 
"" •- " kuilvoer 
opbrengst verkoopen 
hooi 
Af s 
vergoeding voor \ 
overname hooileverings-j 
plicht 
f. 8.47 
2.20 
5.61 
Z.Holland 
1945/'46 
f. 3.61 
3.69 
W.C. 
1.10 
1.10 
0.73 
f,, 16.28 ï f. 7.30 i 
0.67 
u 
f. 15.61 
1.15 
f. 6.15 
Friesland 
f.'. .3..97 f. 9.32 
2,42 
4,10 
f. 15.84 
ZiHolland 
••"-•••;-. 2-é 69-
f. 6.66 
f. 15.84 f. 6.66 
De wijzigings*coëfficierîten worden dus rosp.. t.o.v. het jaar 'l945/'46i 
Friesland 15Ö4 
Zuid-Holland 698 
1561 = 'i._01 
666 «; jLOl 
Als wijzigingscoëfficient voor Zuid-Holland t?o.v. het jaar 1946 werd pok 
1.05 genomen« 
-13- Rapport no.66, bijlage IV, 
» Diverse opbrengsten. 
Ten aanzien van degen post dient onderscheid gemaakt te worden tusschcn de 
kostprijsbedrijven van Priesland en Zuid-Holland en de fiscale bedrijven van 
Zuid-Holland eenerzijds en de fiscale bedrijven van Friesland en Woord-Holland 
anderzijds, in verband met het verschil in onderdeelsn waaruit deze post be-
staat'» Voor de fiscale bedrijven van Priesland en Noord-Holland bestaat deze 
post uit vrijwel geheel kosten, gemaakt ten behoeve -faan varkens welke in de 
kostenlementen begrepen zijn. 
Deze kosten bestaan voornamelijk uit loon en ruwfroederkosten. Als wijzigingseoöff• 
is derhalve aangehouden het gemiddelde van de wijzigingscoè'fficienten loon 
en ruwvoeder n.l. voor Priesland 1.10 t.o.v. het jaar 1945/f46 en voor Noord-Holland 
1.02 t.o.v, het kalenderjaar 194o\ 
Voor de kostprijsbedrijven werd de post nader gesplitst zooals aangegeven is in 
de toelichting op de kostenelementen in bijlage III»De wijzigingscoëfficient 
werd berekend als gewogen gemiddelde van de wijzigingscoè'fficienten van de 
onderdeelen. Voor de onderdeelen? winst op emballage, verkoopen riet en stal-
premie werd aangenomen dat de opbrengsten hiervan niet gewijzigd zijn. 
"Voor de posten weidegeld, dekgeld en ontvangsten voor onderhoud stier werden 
"in overeenstemming met de berekening bij de wijzigingscoè'fficient çliverse kosten 
(4(j*) dezelfde wijzigingscoê'fficicamton gcnöman^yooy i>esp..Pr.iesland en .Zuid- . 
Holland» Voor de onderdeelen rijloon en huurwerktuigen werden rosp. genomen de 
• wijzigingscoè'fficienten paardekosten en kosten werktuigen. 
De gewogen gemiddelde wijzigingscoè'fficienten voor den post diverse opbrengsten 
werden zoo berekend op 1.13 voor Friesland en 1.16 voor Zuid-Holland. 
Voor de fiscale bedrijven van Zuid-Holland waar deze post dezelfde bostand-
doelén heeft als- bij de kostpri jsbedrijven werd de wijzigingscoè'fficient 
geschat op 1.08 t.o.v. het jaar 1946. 
l iapport no« 66, "bi j lage V« 
B^KSIC Î^TIWG VAE RWT CEEIDD^LD^ OV'^SCEOT VOOS DM BOER BIJ 
VELSCHILLEND MOGELIJKS PRIJZEN 5N D'îi WBRIC3LIJK BESTAANDS BED3IJFSGR00TTE« 
De aü "berekening i s u i t g e v o e r d "bij de r e s p e c t i e v e l i j k e p r i j z e n van 16$ 15 en 14 e t . 
oer kg melk reet 3 .3$ ve t« 
Voor d.:. p r o v i n c i e s F r i e s l a n d en Noord-Ho 11 and waar h e t gemiddelde v e t g e h a l t e 3»7$ 
en 3 O 9$ b e d r a a g t j word he t o v e r s c h o t berekend b i j een e v e n r e d i g hoogeren p r i j s 
p :.T kg r.ie'.lk mot bi.stu.and v e t g e h a l t e . , n J . voor s 
F r i e s l a n d 
Koord-Holland 
)6 x (3,7 s 3,3) *= 17*94 ct. per kg 
15 x ;! = 16.82 " '•' " 
14 x " = 15-70 " " " 
16 x (3.39s 3 = 3) = 16.44 " " " 
15 x ,! = 15-40 » 5' » 
14 x !! = 14-38 » " " 
Voor de provincie Suid—Holland bodraagt het ge-middelde vetgehalte 3.3$s zoodat de 
melkprijs hier niet omgerekend behoefde to worden. 
lïet resultaat van deze. berekening is samengevat in onderstaande tabel s 
A,<i_li-1 ,?J^~™^1:^ '. , ~r~: 
' . . . -JfJJ-SSaß-llLr L. N••Bolland...:! Z»Holland~ï] 
P r i j s p e r 100 kg melk b i j b&staand ve't/^eh. f 
K o s t p r . p,. " " '= • " "• '•"r"' '"'"" 'r™< " .' f. 10c 
f,7.94 k = . 1 6 . 44 
if, .10.10 
>f. 16.-
f. .1-1.10 
Overschot per 1OO kg m«lk
 : __.... ,t ^  .*-.. 
Opbrengst per ha in kg .' ••"..•'" 
Gemiddelde bedrijfsgroôtte ^ . 
Overschot per gemiddeld bedrijf 
Overschot per ha f« 297»"'' 
b,B.i j een melkprijs van'-15 et „/kg melk 3.3/°, vet. 
Prijs per 100 kg melk bij b est aand yet geh. f. 16.82 
Kostpr, p, '! " " " '•'" " ~r~~ f. 10.,-
Overaohot per 100 kg molk "TT~~~6J$2~ 
Overschot por gemiddeld bedrijf f„6375«~ 
Ovorschot per ha f". 255.— 
c,Bij een melkprijs van 14 et ./kg voor melk met 3-»3$ vet 
Prijs p^r l00 kg melk bij bestaand vetgeh. f. 15.70 
Ecstpr« p<- » " » » " '"'r~ " "" f. 10..-
f«. . 7,94 :-|ï.--:- 6.34 
3744 ..{- '3443 
25 ha | 12=5 ha 
f = 7425>.- ' • f.2725.--
f. 218.-
f. 15.40 
f. 10.10 
f. 5.3O 
f.2275.-
f. 182.-
f. 14.38 
f. 10.10 
-f.: 4.9O 
J 3222 | 18 ha 
'f.2844«-
jf. 158.-
f. 15.-
f. 11.10 
f~ 37so~ 
f.2268.-
f. 126.-
f. 14.--
'f. 11.10 
Overschot per IOC kg melk 
O-v ersehet per gemiddeld bedrijf 
Overschot per ha 
f. 5.7O f. 4.28 
f.5325.- f.1838.-
f. 213.-- ;f. 147.-
;f. 2.90 
f.1674.-
'f. 93»-
1) Voor Zuid-Holland werd evenals in de andere provincies het overschot berekend 
per ha kadastraal«. 
